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Abstract 
This study is an analysis of norm critical pedagogy has been used in a pedagogic activity outside the formal, 
institutionalized education. The aim was to analyze how the implementation of norm critical pedagogy can be 
done and what effects it may have on those who participate in the educational activities. For four months, I 
followed the project Uppdrag Ninjas who are working with democracy, equality and human rights from a norm 
critical perspective. The two groups in the project, with young people aged between 13 and 19 years, were 
observed and seven young people from the groups were interviewed. An ethnographic method was used to fulfill 
the aim of the study.    
 
A variety of teaching strategies were used in the project work. Possibility of discussions was one of the 
prominent educational strategies. This meant that the young people met with the leaders to discuss and illuminate 
thoughts and opinions on democracy, human rights and gender equality, or reflect in connection to practical 
activities the groups conducted. To discuss with each other the youth described as a major benefit of the project.  
 
Participants described the project as a context in which they could draw inspiration, support and security. They 
were able to develop ideas and perspectives through dialogue and actions with others who shared their thoughts 
and interest. The project fulfilled an important role in the participants’ identity and knowledge creation because 
it gave them the opportunity to further develop their earlier worldviews. However, an even greater insights 
probably would have been achieved if the participants also reflected on their own positions, roles, and privileges.  
 
This study has given a piece of the puzzle to understanding the implementation process and its effects, but much 
is still left to study. Schools and other educational contexts are places where social norms are created and where 
perceptions of norms and deviants lives on and transmits to new generations. Experiences and effects of norm 
critical pedagogy in formal education is still an unexplored field, and more studies are therefore needed in order 
to understand them. 
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Inledning 
I våra liv möts vi dagligen av normer. De genomsyrar allt vi gör och allt vi tänker. Normer 
berättar för oss hur vi ska vara för att passa in och bli accepterade av vår omgivning. De ger 
oss en bild av hur det önskvärda livet ser ut. En norm är helt enkelt det som uppfattas som 
normalt i de sammanhang vi befinner oss i. Kan vi följa de normer som gäller i de 
sammanhang vi är i blir vi accepterade och synliggjorda. Följer vi dem inte uppfattas vi 
istället som annorlunda eller udda och riskerar att marginaliseras och diskrimineras 
(Martinsson, 2007).  
Vissa normer är starkt kontextbundna och kan därmed skifta från grupp till grupp, andra 
genomsyrar hela samhället (Martinsson och Reimers, 2008), där heteronormen är ett exempel 
på de senare. Normer kan ge människor gemensamma referensramar vilket kan svetsa dem 
samman, skapa trygghet och identitet men de kan även stänga människor ute och skapa en vi-
och-dem-mentalitet (Harty och Harty, 2004). Vilka normsystem som råder förändras från tid 
till tid och från plats till plats. Normer är inte stabila utan (åter)skapas ständigt och vårt språk 
och våra handlingar är verktygen för detta (åter)skapande. Men detta innebär att vi, genom 
språk och agerande, kan synliggöra, utmana och förändra förtryckande normer i samhället 
(Martinsson, 2007).  
Inom utbildning och pedagogisk verksamhet reproduceras våra samhällsnormer. Men de är 
också sammanhang där normer kan utmanas och förändras (Reimers et al., 2009), vilket gör 
dessa verksamheter intressanta att studera. Flera studier inom pedagogisk forskning har ägnats 
åt normkonstruktion i utbildningssammanhang (Larsson et al., 2009, Reimers et al., 2009). 
Färre studier har undersökt vad som händer vid tillämpning av pedagogik som vill utmana 
våra inlärda föreställningar om norm och avvikare (Bromseth och Darj, 2010b).  
Inriktningen normkritisk pedagogik har vuxit fram ur bland annat Judith Butler (1999) och 
Michel Foucault (1980) teorier (Reimers et al., 2009). Normkritisk pedagogik är en relativt ny 
pedagogisk inriktning vars rötter även går att finna i Paolo Freires frigörande, kritiska 
pedagogik, intersektionella perspektiv, feministisk teori och queerrörelsens aktivism 
(Bromseth och Darj, 2010b, Bromseth, 2014). Syftet med normkritisk pedagogik är att 
problematisera de normer som skapar grogrund för diskriminering och marginalisering 
(Reimers et al., 2009). Den vill synliggöra hur normer skapar en hierarkisk skillnad mellan de 
som kan följa normer och de som inte kan det (Bromseth, 2014). 
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Efter att jag hade kommit i kontakt med den normkritiska pedagogiken väcktes ett intresse för 
att studera hur den kan implementeras. Strax innan denna studie påbörjades fick jag en 
praktikplats i projektet Uppdrag Ninjas där pedagoger och ungdomar tillsammans arbetar med 
demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter ur ett normkritiskt perspektiv. Detta såg jag 
som ett tillfälle att studera hur normkritisk pedagogisk teori kan omvandlas till praktik och 
hur denna pedagogik upplevs av deltagarna i projektet. Därför har jag i denna studie 
analyserat implementeringen av normkritisk pedagogik i icke-institutionell pedagogisk 
verksamhet genom observationer och intervjuer i projektets två ungdomsgrupper.   
Syfte och frågeställningar  
Dokumentationen kring tillämpning av normkritisk pedagogik i Sverige är begränsad 
(Bromseth och Darj, 2010b). Att det saknas dokumentation innebär även att det saknas 
analyser av hur mottagarna av pedagogiken upplever den. Därför har jag i denna studie valt 
att studera hur normkritisk pedagogik tillämpas i praktiken och hur ungdomarna upplever 
pedagogiken, vad de upplever att de får ut av den och hur de uppfattar att de har påverkats av 
den.  
De frågeställningar som undersökningen avser besvara är:  
 Vilka pedagogiska strategier använder ledarna i projektet för att implementera 
normkritisk pedagogik?  
 Hur uppfattar ungdomarna de pedagogiska strategierna samt hur upplever de att de har 
påverkats av arbetssätten?  
Etiska överväganden 
Studier av människor kräver vissa specifika etiska överväganden. Det är exempelvis viktigt att 
ta ställning till hur mycket information deltagarna får om studiens syfte och genomförande. 
Denna studie innefattar en fältstudie, i vilken det är vanligt att delge deltagarna syftet med 
studien, så att de kan förhålla sig till det egna deltagandet i undersökningen (O'Reilly, 2009). 
Deltagarna var under studiens gång medvetna om anledningen till min närvaro och vad jag 
studerade. Även projektledarna kände till att jag undersökte hur normkritisk pedagogik kan 
bedrivas och vilka effekter den kan få för ungdomarna.  
Flera av informanterna i studien är minderåriga, men deras vårdnadshavare har gett sitt 
godkännande till att de deltar i intervjuer. Då studien behandlar enskilda individers tankar och 
åsikter, vilka kan upplevas som privata, har jag valt att anonymisera informanterna i texten. 
Informanterna har getts andra namn. Valet av namn istället för exempelvis informant 1, 2, 3 
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och så vidare har gjorts för att underlätta läsningen samt ge en starkare upplevelse av att det är 
verkliga personer som intervjuas, det vill säga, att göra dem till subjekt.  
Namn på platser, skolor och andra verksamheter som nämns i intervjuer och annat material 
har tagits bort, detta för att förhindra identifieringen av de individer som ingår i studien. De 
intervjuade deltagarna fick även information om att de i texten skulle vara anonymiserade 
samt att geografiska platser inte skulle skrivas ut.  
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Teoretisk anknytning och tidigare forskning 
Teoretisk bakgrund till normkritisk pedagogik 
Normkritisk pedagogik har sina rötter i bland annat queerteori, kritisk pedagogik och det 
intersektionella perspektivet (Bromseth och Darj, 2010a, Kumashiro, 2002). Queerteori, med 
Judith Butler i förgrunden, vill bland annat utmana den heterosexuella matrisen, inom vilken 
män och kvinnor ses som två särskilda könskategorier som står i motsats till och attraheras av 
varandra (Butler, 1999). Genom att utmana inlärda sanningar om kön och sexualitet blir det 
möjligt att synliggöra att vår förståelse av dessa är kontextbundna och inte universella. Våra 
uppfattningar om kön och sexualitet är en effekt av allmänrådande diskurser och genom 
språkliga och kroppsliga handlingar återskapar vi det som uppfattas som sant och naturligt.  
Ett vanligt synsätt inom queerteori är att acceptera att vi alla befinner oss i en redan definierad 
social ordning som styr och begränsar oss men att denna kan förändras. Genom att utmana 
gränserna för denna sociala ordning kan vi förändra vad som anses vara sant och naturligt 
(Mortensen, 1999). Butler ville med sin text Genustrubbel visa hur förtryckande 
föreställningar hindrar oss från att föreställa oss flera olika former av genus. Tankegångarna 
har senare vidgats och har, utöver kön och sexualitet, även applicerats på kategorier som 
exempelvis etnicitet (Butler, 1999).  
Den kritiska, frigörande pedagogiken, mest känd via Paolo Freire, vill genom utbildning bryta 
det förtryck vissa grupper i samhället utsätts för. Målet har varit att de utsatta i samhället, 
genom ökad förståelse för förtryckandets mekanismer, ska kunna förändra det samhällssystem 
som skapar förtryck (Yang, 2014). En viktig del inom den kritiska pedagogiken är att genom 
dialog undvika ensidig överföring av kunskap från lärare till elev. Det innebär att frångå 
traditionella undervisningsmetoder och innehåll som påtvingar de privilegierade gruppernas 
samhällsperspektiv på de förtryckta grupperna (Durakoglu et al., 2013). Genom dialogen som 
pedagogiskt verktyg blir både lärare och elev medskapare av den lärandeprocess som kan 
utmana det förtryckande samhällssystemet (Beckett, 2013). Denna utbildningstradition 
återfinns inom den normkritiska pedagogiken (Bromseth och Darj, 2010b).  
Det intersektionella perspektivet innebär ett synsätt där olika identitetskategorier ses som 
sammanvävda. Hur en person blir bemött och betraktad är beroende av kombinationen av 
exempelvis kön, etnicitet, sexualitet, socialgrupp, ålder och funktionalitet. Tidigare sågs dessa 
kategorier som förhållandevis separerade från varandra, men ett intersektionellt perspektiv 
visar att exempelvis uppfattningen om kön inte enbart skapas genom att män och kvinnor 
ställs emot varandra utan även är beroende av etnicitet, sexualitet etc. Det innebär att det finns 
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olika sorters maskuliniteter och femininiteter, vilka skapas genom att dessa kategorier vävs 
samman. En vit homosexuell kvinna och en mörkhyad heterosexuell kvinna kan uppfattas och 
bemöts olika. Det är i skärningspunkterna mellan kategorierna som identitet och bemötande 
uppstår (Mattson, 2012). 
Definition av normkritisk pedagogik och relation till genuspedagogik och 
toleranspedagogik 
Begreppet normkritisk pedagogik introducerades i Sverige under 2000-talet för att skapa ett 
samlingsnamn för pedagogik med fokus på identitetsskapande och normer ur ett 
intersektionellt perspektiv. Normkritisk pedagogik kan betraktas som en del av skolans och 
utbildningars demokratiarbete, där det främsta syftet är att belysa, ifrågasätta och förändra de 
normer som skapar ojämlikhet och diskriminering (Bromseth och Darj, 2010a). 
Likabehandlings- och demokratiarbete inom utbildningsystemet har tidigare till stor del 
fokuserats ensidigt på kön (Bromseth och Darj, 2010). Genuspedagogiken är ett exempel där 
uppmärksamheten riktats mot konstruktionen av kön i skola och förskola. Inom denna 
pedagogiska inriktning görs jämställdhetsarbetet genom kompensatoriska och könsneutrala 
strategier. Utgångspunkten är att det finns två tydligt avgränsade könskategorier, pojkar och 
flickor. Syftet med genuspedagogiken har varit att bredda könsrollerna för flickor och pojkar 
samt kompensera för ett ojämlikt samhälle. Speciellt förskolan har arbetat med 
genuspedagogik då den individuella identiteten anses formas kronologiskt mot en mer och 
mer fulländad individ. Därför har tidiga insatser för att motverka stereotypa könsroller ansetts 
vara viktiga. Kritik mot genuspedagogiken har varit att det enskilda barnet har getts ett stort 
ansvar för att förändra sin egen (köns)roll (Lenz Taguchi, 2011). Genom att normkritisk 
pedagogik, till skillnad från genuspedagogiken, belyser det intersektionella perspektivet kan 
fler aspekter av en individs identitet inkluderas och normkritisk pedagogik kan därmed ses 
som en vidareutveckling av genuspedagogiken (Hultman, 2011).  
Inom den normkritiska pedagogiken anses normer och samhällsdiskurser vara en central del 
av individers identitetsskapande. Därför granskas och utmanas de ord, uttryck och praktiker 
som i vår vardag används för att skapa normalitet och avvikande (Lenz Taguchi, 2011). Att 
språket är del i skapandet av vår verklighetsuppfattning är en central teoretisk ansats inom 
poststrukturalistisk teoribildning, vilken är grunden för queerteorier och den normkritiska 
pedagogiken. Att utmana och förändra språket blir därför en strategi för förändring inom 
pedagogisk verksamhet och i samhället i stort (Ambjörnsson, 2006).  
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Skola och utbildning är centrala arenor för skapande och återskapande av normer (Bromseth 
och Darj, 2010b), vilket leder till att utbildningssystemen bevarar och legitimerar sociala 
hierarkier. Det är den dominenande kulturen som ges utrymme vilket leder till att privilegier 
sprungna ur denna cementeras på bekostnad av de som inte tillhör dessa grupper (Bourdieu et 
al., 2008).  Detta sker genom att vissa livsstilar systematiskt privilegieras medan andra görs 
till avvikande. Vissa livsval och levnadsvillkor presenteras som de mest åtråvärda och 
naturliga och andra som mindre önskvärda och värdefulla. För att en livsstil ska kunna behålla 
sin status som norm behöver det skapas en gräns mot de livsstilar som inte följer denna norm. 
I exemplet sexualitet ses heterosexualitet som det naturliga livsvalet och andra sexualiteter 
blir därmed avvikande från heteronormen (Bromseth, 2010).  
När personer som avviker från normen ges utrymme i utbildningen blir det ofta som objekt 
som framställs vara i behov av acceptans och tolerans (Bromseth, 2010).  Detta har beskrivits 
som toleranspedagogik och har ifrågasatts av den normkritiska pedagogiken. Grunden till 
kritiken är konstruktionen av vi och de som sker genom toleranspedagogiken samt den 
förenklade bild av den andre1 som förmedlas, där enskilda individer blir representanter för en 
hel grupp (Lenz Taguchi, 2011).  
En teoretisk ansats inom normkritiken är att individers identiteter anses ständigt vara i 
förändring och skapas i relation till sin omgivning. Detta synsätt kan härledas till queerteori, 
där exempelvis Butler ifrågasätter den fixerade, naturaliserade synen på kön och sexualitet. 
Hon menar att vår uppfattning av exempelvis kön är starkt kontextbunden och ständigt 
förändras när kontexten förändras (Butler, 1999). Eftersom våra uppfattningar om kön, 
etnicitet, sexualitet etcetera är kontextbundna går det att förändra de normer som omger oss. 
Det innebär även att normkritisk pedagogik kan tillämpas i alla åldersgrupper (Lenz Taguchi, 
2011).     
Normkritisk pedagogik utgår ifrån att subjektspositioner är föränderliga och skapade i relation 
till sin omgivning. Inom normkritisk pedagogik är det viktigt att ge utrymme och erkännande 
till alla subjektspositioner. Men om för mycket vikt läggs vid belysande av icke-dominerande 
subjektspositioner finns en risk att det förmedlas en fixerad bild av dessa grupper. Exempelvis 
kan det skapas en statisk bild av hur det är att vara homosexuell. Vissa personer och grupper 
kan ges rollen av att vara normbärare respektive normbrytare vilket då inte förändrar 
normerna i sig, utan rekonstruerar endast norm och avvikare (Lenz Taguchi, 2011).  
                                                 
1 Den andre är ett begrepp som användes av Simone de Beauvoir då hon kritiserade de orättvisor som rådde 
mellan kvinnor och män ibland annat Det andra könet från 1949. Hon menade att genom historien har mannen 
betraktas som norm och kvinnan som Den andre (Rönnedal, 2004). Edwaird Said använde senare begreppet i 
boken Orientalism från 1978 där han kritiserar de stereotyper väst har skapat om orienten (Wibeck, 2005).  
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Alla grupper skapar förhållningssätt till varandra inom gruppen, det vill säga normer. Inga 
gruppkonstellationer kan undvika att det skapas förväntade beteenden och tänkesätt inom 
gruppen. En grupp har för det mesta ett kollektivt mål, en gemensam uppgift som förenar 
individerna i gruppen och personer som befinner sig tillsammans under en tid skapar rutiner 
och normer som kännetecknar just den gruppen. Gruppmedlemmar lär sig vilka 
beteendemönster som är passande och förväntade samt hur man ska undvika att komma i 
konflikt. Grupper får egna identiteter, ett kollektivt medvetande och normer. Genom att följa 
normerna ökar en individ sin chans att bli accepterad i gruppen och minskar risken att bli 
utstött. Normerna blir en del av gruppens identitet och avgränsar den mot omgivningen, men 
de påverkar också individernas beteenden inom gruppen (Harty och Harty, 2004). 
För att förstå och kunna utmana våra konstruktioner av norm och avvikare i den egna gruppen 
och i samhället i stort kan medveten självreflektion vara ett verktyg vi kan använda. Det 
innebär att vi reflekterar över hur vi är en del av det system som återskapar norm och avvikare 
och hur vi kan agera för att förändra detta. Vi kan även lära oss av de misstag vi gör för att 
med de insikterna förändra våra tankar och vårt handlande (Bromseth, 2014). 
Normkritisk pedagogik ifrågasätter även dominerande diskurser om uppfattningar om barn 
och lärare och den utmanar föreställningar om lärandets form och innehåll. Det innebär ett 
förhållningssätt som inbegriper hela den pedagogiska verksamheten. Det handlar om att 
granska och reflektera över den vardagliga pedagogiska praktiken och vilka normer som 
kommer sig till uttryck i den. Det kräver aktiva val om material som läromedel, texter, lekar 
och övningsmaterial men det innebär även att reflektera över mellanmänskliga möten (Rosén, 
2010).  
Rosén (2010) framhåller att det, vid sidan av normkritisk pedagogik, har vuxit fram en 
nyauktoritär trend i den svenska skolan. Den har bland annat inneburit fler 
kunskapskontroller, större befogenheter för lärare att skapa ordning och redan samt en 
förväntan att lärare ska återta sin auktoritet. Denna diskurs går stick i stäv med den 
normkritiska diskursen och är en företeelse som förespråkare av normkritisk pedagogik vill 
utmana. De menar att den nyauktoritära trenden har en problematisk människosyn där barn 
ses som mindre värda och inte behandlas med respekt.   
Kumashiros analysverktyg för antiförtryckande utbildning  
Kevin Kumashiro är en av de forskare som citeras flitigt av teoretiker och praktiker inom den 
normkritiska pedagogiken. Genom att sammanföra erfarenheter från utbildningssystemet med 
strategier använda av queeraktivister har Kumashiro format en analysmodell för undervisning 
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mot diskriminering och förtryckande normer. Han har införlivat queeraktivism för att 
framhäva vikten av agerande för förändring och inte endast verbalisering av förtryck och 
normer (Kumashiro, 2002). 
För att kunna förändra normer och förtryck i utbildningsverksamhet behöver två aspekter 
beaktas. Först behöver vi förstå förtryckets konstruktion, det vill säga hur förtryck 
uppkommer. Därefter kan metoder för att förhindra förtryck utarbetas och tillämpas. Centralt 
är att förtryck anses vara något dynamiskt. Detta innefattar att vissa livsstilar privilegieras 
medan andra marginaliseras. Kumashiro använder begreppet den andre som benämning på 
grupper som marginaliseras och diskrimineras i samhället (Kumashiro, 2002). Han framhåller 
fyra olika pedagogiska förhållningssätt som ofta används av de som arbetar med 
antidiskriminerande undervisning:  
(1) Utbildning för den andre 
(2) Utbildning om den andre 
(3) Utbildning som är kritisk till privilegiering och andrafiering  
(4) Utbildning som förändrar elever och samhälle  
Utbildning för den andre  
För att motverka diskriminering och förtryck behöver utbildaren se mångfalden i gruppen som 
undervisas, exempelvis gällande kön, klass, etnicitet, sexualitet, funktionalitet och religion. 
Utbildaren ska därefter skräddarsy undervisningen efter sammansättningen i gruppen för att 
ge möjlighet till identifikation för alla individer (Kumashiro, 2002).  
Fokus i undervisningen riktas mot den andres liv och erfarenheter vilket riskerar att utbildaren 
förbise bakomliggande orsaker till att grupperna har blivit marginaliserade från första början, 
det vill säga, att och hur norm och avvikare har skapats.  Det kan även vara svårt för 
utbildaren att bedöma elevernas behov och bakgrund. Förhållningssättet kräver att utbildaren 
först kan se mångfalden i gruppen och därefter kan definiera gruppen, vilket är komplicerat. 
Risken finns att det konstrueras en statisk bild av egenskaper hos individer i en grupp och att 
det uppstår stereotypa uppfattningar om grupper. Dessutom förbises det intersektionella 
perspektivet, exempelvis att flickor med olika etniska härkomster kan uppleva olika sorters 
förtryck (Kumashiro, 2002).  
Utbildning om den andre  
Inom detta förhållningssätt återfinns toleranspedagogiken (Kumashiro, 2002) vilken står i 
kontrast till normkritisk pedagogik (Reimers et al., 2009). Utbildning om den andre ska ge 
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utrymme för fler grupper i utbildningen och lyfter fram minoriteter och personer som bryter 
normen. Syftet är också att motverka fördomar. Exempel på förhållningssättet är när 
kvinnohistoria lyfts fram som komplement till den vanliga historieskrivningen, när icke-
heterosexuella informerar elever om sina liv eller när skolor har mångkulturella temaveckor 
med syfte att ge utrymme till andra etniciteter och kulturer än majoritetssamhällets 
(Kumashiro, 2002). Toleranspedagogik innebär att priviligierade grupper inte behöver 
reflektera över sin egen roll utan kan vara de som väljer att tolerera andra grupper eller inte. 
Förhållningssättet innefattar även att utbildaren ofta ser sin grupp som homogen, utan 
kunskap om eller erfarenhet av att inte tillhöra normen (Kumashiro, 2002). 
Likt i Utbildning för den andre kan detta förhållningssätt skapa en statisk bild av den andre 
och stereotypa uppfattningar om de grupper som avviker från normen. Det riskeras även att 
enskilda individer görs till representanter för en hel grupp (Kumashiro, 2002).  
Utbildning som är kritisk till privilegiering och andrafiering  
Detta förhållningssätt börjar med undervisning om förtryck och strukturer, inte kunskap om 
den andre. Undervisningen fokuseras dels på hur förtryck är konstruerat och dels på hur 
privilegier skapas i ett samhälle. Eleverna ska lära sig synliggöra, förstå, kritisera men även 
agera mot social ojämlikhet och förtryckande strukturer. I denna undervisning får elever även 
lära sig om sig själva och hur de många gånger kan vara delaktiga i (åter)skapandet av normer 
och strukturer (Kumashiro, 2002).  
En central del i detta förhållningssätt är agerande; att lärande om förtryck sker genom socialt 
agerande i samhället. Andra viktiga delar är att den som undervisar släpper kontrollen över 
undervisningen och dess innehåll. Den behöver ta ett steg tillbaka i undervisningsprocessen 
eftersom det annars finns en risk att eleverna tar efter utbildarens sätt att vara kritisk till 
strukturer och förtryck istället för att de skapar egna tankar, eget språk och egna verktyg för 
att förändra samhället (Kumashiro, 2002).  
En central aspekt är att förstå de strukturella faktorer som bidrar till att grupper marginaliseras 
i samhället. Att förstå hur samhällets ekonomiska system bidrar till bevarande av den 
ojämlika socio-ekonomiska ordningen i ett samhälle är en hörnpelare i detta pedagogiska 
förhållningssätt. I detta system är även utbildning en aktör. Därför bör utbildningssystemet 
kritisera strukturella och ideologiska krafter, men även betrakta sin egen roll i denna struktur. 
En problematik med förhållningssättet är att med struktur som grund kommer det 
intersektionella perspektivet i skymundan (Kumashiro, 2000). 
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Utbildning som förändrar elever och samhälle  
Utgångspunkten inom detta förhållningssätt är att samhällsdiskurser skapar privilegieringen 
av vissa livsstilar och marginalisering av andra, vilket leder till förtryck. I denna process 
skapas en bild av det önskvärda livet, vilket konstruerar uppfattningar om norm och avvikare. 
Detta reproducerar hierarkier i samhället och ger skadliga effekter (Kumashiro, 2002).  
För att förhindra diskriminering och för att förändra samhället behöver själva definitionen av 
normalitet och avvikare granskas. Detta innebär att alla individer behöver fundera över sina 
positioner och reflektera kring sina tänkesätt och sitt handlande för att sedan kunna agera för 
förändring. Detta innebär att upptäcka att vi både kan befinna oss i förtryckta och 
förtryckande positioner beroende på situationen (Kumashiro, 2002).  
Att inse sin delaktighet i konstruktionen av förtryckande normer kan skapa obehag då det kan 
störa en individs självbild samt dess sätt att uppfatta världen. Denna känslomässiga upplevelse 
kan leda till kris hos individen. En kris kan dock vara en viktig del av lärprocessen och en 
möjlighet att upptäcka och förändra normer. Det är emellertid viktigt att pedagogen ger 
eleverna utrymme för reflektioner, både enskilt och i grupp, för att hjälpa dem genom krisen. 
Kris leder dock inte alltid till ny kunskap och nya förhållningssätt. För vissa leder kriser i 
inlärningen till sökande efter nya perspektiv, men för andra kan det leda till ett motstånd att 
fortsätta lära. Det är inte heller säkert att individens fortsatta lärande leder till icke-
förtryckande förhållningssätt (Kumashiro, 2002).  
Kontinuerliga reflektioner om kunskapssyn samt förändring av kunskapsinnehåll är viktiga 
delar av förhållningssättet (Kumashiro, 2002). Detta kan dock medföra omdefinieringar av 
allmänbildning och kunskap, vilket kan uppfattas som provocerande (Britzman, 1995).  
Normkritisk pedagogik och kreativitet  
Förändring kan kräva visst mått av kreativt tänkande och skapande. Att bryta med normer och 
inlärda tänkesätt innebär många gånger att behöva tänka utanför ramarna, och kreativiteten 
hjälper oss att göra detta (Lindström, 2007). Kreativitet innebär bland annat en förmåga att se 
förbi det givna, se nya samband och lösningar samt att kunna omsätta de nya idéerna i 
handling och till produkter (Lindström, 2007). Det kan betraktas som en inspirationskraft som 
generar nya idéer eller produkter eller vidareutvecklingar av redan existerande. Att vara 
kreativ innebär en förmåga att kunna bryta sig ur gamla tankemönster samt en kapacitet att 
kunna uppfatta världen på ett nytt vis. Det kan också innebära att genomföra ett arbete på ett 
originellt och oväntat vis och innebär även en möjlighet för individer att skapa ny kunskap 
(Chunfang och Lingling, 2012).  Kreativa aktiviteter kan även vara ett verktyg för individen 
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att utmana tidigare inlärd kunskap, lära sig avancerade koncept och de kan underlätta både 
förståelse och minne (Howard et al., 2013).  
För att individer ska kunna tänka och agera kreativt krävs en trygg, uppmuntrande miljö med 
stöd i gruppen och tid för reflektion (Lindström, 2007). Att skapa ett kreativt klimat kräver en 
miljö utan utstötningsmekanismer och negativ kritik (Bennich-Björkman, 2007), en atmosfär 
där det upplevs tryggt att uttrycka nya idéer (Chunfang och Lingling, 2012).   
Inre motivation är viktig för kreativt skapande. Den kan frigöra energi och leder till 
tillfredsställelse. Detta innebär att individen behöver erbjudas aktiviteter och sammanhang 
som kan skapa inre motivation (Bennich-Björkman, 2007). Aktiviteter som sker i grupp kan 
förhöja den kreativa potentialen, i jämförelse med individuella aktiviteter, eftersom 
gruppdeltagarnas individuella kunskap och färdigheter kan kombineras. Det gör att en grupp 
har större potential att vara kreativ än individerna separat (Chunfang och Lingling, 2012). 
Den rumsliga miljöns påverkan 
Platser och rum påverkar oss i vårt identitetsskapande och skolan är ett exempel på en plats 
med starka normer om hur vi ska vara (Kumashiro, 2000, Zacko-Smith och Smith, 2010, 
Kupferberg, 2007). Dessa normer är starkt kopplade till roller som tillhandahålls i skolmiljön 
och påverkar individers agerande och meningsskapande (Kupferberg, 2007).  
Skolan som rumslig miljö är till stor del konstruerad på ett vis som uppmanar till 
förmedlingspedagogik. Den sänder signaler om förmedling och mottagande av kunskap från 
lärare till elev, vilket påverkar de individer som befinner sig i miljön (Andræ-Thelin, 2005, 
Björklid, 2005). Dock är det förväntade och möjliga beteendet i den fysiska miljön inte 
statiskt utan kan förändras beroende på hur rummet används och vilka som använder det. 
Därmed kan de normer ett rum bär på utmanas och förändras (Björklid, 2005).   
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Empiriskt material  
Det empiriska material som ligger till grund för denna studie insamlades under fyra månader 
då jag deltog som praktikant i projektet Uppdrag Ninjas. Genom att jag var del av arbetet 
under en längre period kunde jag samla ett gediget material. Det är daglig planering, 
kontinuerliga samtal med ledarna, veckovisa möten med deltagarna samt intervjuer med ett 
urval av ungdomarna som utgör det empiriska materialet i denna studie.  
Beskrivning av projektet  
Två ungdomsgrupper ingick i projektet Uppdrag Ninjas. Den ena gruppen bestod av 
ungdomar från tolv till femton år från olika klasser på samma skola. Gruppen träffades en 
gång i veckan under skoltid. Under början av terminen fick de ett stort nytillskott och gruppen 
bestod under observationsperioden av strax under tjugo deltagare, varav en stor del gick i 
årskurs sex. I texten benämns denna grupp som den yngre gruppen.  
Den andra gruppen bestod av ungdomar i åldrarna fjorton till arton år. De träffades efter 
skoltid på museets café i staden där majoriteten av dem bor. Vissa av ungdomarna kände 
varandra redan innan de gick med i gruppen. Men den gemensamma nämnaren för alla var, 
utöver deltagandet i projektet, deras tidigare relation till projektledarna. Den ena 
projektledaren hade tidigare arbetat som kurator på den skola vissa av dem hade gått på. Den 
andra projektledaren hade haft praktik på samma skola under en period. Hon var även förälder 
till en av deltagarna. En av deltagarna i den äldre gruppen hade kommit i kontakt med dem 
via ett annat projekt han tidigare deltagit i. Tidigare hade gruppen haft cirka tio deltagare men 
då denna studie genomfördes var det framförallt fyra som var aktiva. I texten benämns denna 
grupp som den äldre gruppen. 
Projektet grundades och leddes av två personer. De har lång erfarenhet av att arbeta med 
ungdomar i olika verksamheter. Den ena projektledaren är utbildad socionom och har bland 
annat varit verksam som kurator i grund- och gymnasieskolan. Den andra projektledaren har 
utbildning i genusvetenskap och har tidigare bland annat arbetat med funktionshindrade. 
Innan de startade projektet hade de bedrivit jämställdhetsarbete riktat mot vuxna som arbetar 
med ungdomar, men valde för några år sedan att rikta sitt arbete direkt mot ungdomar 
(Alenius-Wallin och Ivarsson, 2013).  
Uppdrag Ninjas ska pågå under tre års tid och har finansiering via Allmänna Arvsfonden. I 
skrivande stund kvarstår cirka ett år av projektet. De två ledarna arbetade full tid med 
projektet och var avlönade via projektpengarna (Alenius-Wallin och Ivarsson, 2013).  
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I sin egen beskrivning av projektet framhöll ledarna att deras normkritiska arbete utgick från 
sju normgrunder: könsnorm, (köns)identitetsnorm, vithetsnorm, heteronorm, sekulärnorm, 
funktionsnorm och åldersnorm. Utgångspunkten var ett intersektionellt perspektiv (Alenius-
Wallin och Ivarsson, 2013). Vid sidan av dessa sju normgrunder, vilka har sin grund i de 
juridiska diskrimineringsgrunderna, (se exempelvis Diskrimineringsombudsmannen (2012) 
hade projektledarna ambitionen att även inkludera klassnormer i arbetet. 
Metod 
Studien är etnografisk till sin karaktär, då projektets arbete har observerats dagligen och under 
en längre period. Etnografiska studier innebär att människors agerande och interaktioner 
studeras i sin naturliga kontext, vanligtvis genom fältarbete. Syftet är att få en förståelse för 
hur de observerade personerna förstår sin värld (Delamont, 2002). Genom användande av 
etnografisk metod är målet i denna studie att få ett inifrånperspektiv på hur normkritisk 
pedagogik tillämpas. Avsikten är att förstå deltagarnas upplevelser och att på nära håll 
betrakta de skeendes som analyseras. Deltagare och ledare i projektet är subjekten genom 
vilka en förståelse för den normkritiska pedagogiken i praktiken kan nås. Jag valde att 
använda deltagande observationer och individuella intervjuer, vilka båda är vanliga metoder 
vid en etnografisk studie. Styrkan med etnografiska studier och fältarbete är att den som 
undersöker kommer i direkt kontakt med deltagarna i deras dagliga kontext och därmed själv 
kan observera vad som händer, lyssna på det som sägs och direkt följa upp med frågor 
(O'Reilly, 2009). 
Under studiens gång skrevs fältanteckningar. I dessa registrerades observationer av 
aktiviteter, händelser och samtal. Även mina egna tankar kring arbetet och min egen roll i 
både studien och projektet togs i beaktande i anteckningarna. Fältanteckningar är ett 
betydelsefullt verktyg vid insamling av empiriskt material (O'Reilly, 2009). Att reflektera 
över sin egen roll i studien är en viktig del av kvalitativ forskning där människors 
uppfattningar och beteenden studeras. Den som observerar kan aldrig bli fri från sina egna 
föreställningar om världen eller undvika att påverka den miljö hen observerar (Delamont, 
2002). Därför är det viktigt att förhålla sig reflexivt till sina observationer, vilket innebär att 
reflektera kring vilken påverkan den som observerar har (O'Reilly, 2009). Egna uppfattningar 
om den sociala världen kommer alltid att påverka genomförande och resultat. Beskrivningar 
och förklaringar är selektiva och det är viktigt att reflektera över hur de kan vara selektiva 
(Mason, 2002).  
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En svårighet med etnografiska studier är att behålla sin forskarroll i relation till deltagare och 
informanter. Detta kan försvåra analyserandet av den företeelse som undersöks och behöver 
tas i beaktande (O'Reilly, 2009). Jag var genom mitt deltagande i projektet en del av planering 
och utförande av det pedagogiska arbetet, vilket påverkade projektet under studiens gång. Jag 
valde att fullt ut engagera mig i gruppens aktiviteter vilket innebar att jag var mindre 
observerande och mer deltagande. Personligen såg jag stora fördelar med den normkritiska 
pedagogiken, speciellt i jämförelse med hur jag upplevde arbetet i den skola där jag tidigare 
var verksam som lärare. Detta innebar att det stundtals var svårt att ha en kritisk blick på 
arbetsprocessen och ledde till att jag i det senare skedet av studien tog ett steg tillbaka från 
deltagandet för att kunna inta ett mer kritiskt förhållningssätt.  
En etnografisk studie är inte en linjär process. Ofta börjar arbetet med en initial idé som ligger 
till grund för insamlandet av materialet. Det insamlade materialet leder sedan till nya tankar 
och därefter ny insamling av material. Detta är ett mer flexibelt arbetssätt än vad som är 
vanligt vid användning av andra metoder (O'Reilly, 2009). Jag inledde studien med att 
observera vilka strategier ledarna använde sig av för att implementera normkritisk pedagogik. 
Efter en period uppmärksammade jag den fysiska miljöns påverkan på arbetet i grupperna, 
vilket skapade ett intresse att rikta observationerna även mot detta. Ledarnas sociala 
förhållningssätt gentemot ungdomarna blev också en aspekt jag adderade till observationer 
och intervjuer, då jag såg att de var en viktig del av det pedagogiska arbetet.  
Deltagande observationer 
Styrkan med deltagande observationer som metod är att de kan ge förstahandsinformation om 
sociala processer (Silverman, 2013). Långvariga observationer ger en möjlighet att förstå den 
sociala dynamiken i en grupp och hur den pedagogiska processen kan se ut (O'Reilly, 2009). 
Dock är det viktigt att observationerna avgränsas. Antagandet baseras på att den som 
observerar aldrig anses kunna vara neutral, objektiv och allseende. Därför behöver vissa 
aspekter i förväg väljas ut (Mason, 2002). I denna studie är det mötet mellan ledare och 
deltagare och det pedagogiska arbetet som skedde i detta möte som var huvudsakligt fokus i 
observationerna. Men även samtal som skett med ledare vid andra tillfällen finns med som 
underlag till analysen.  
Intervjuer 
Valet av intervju som metod baseras på grundtanken att människors förståelser, upplevelser 
och erfarenheter är en viktig källa till kunskap (Mason, 2002). Syftet har varit att fånga de 
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upplevelser ungdomarna har av normkritisk pedagogik och hur de upplevde att den har 
påverkat dem.  
Jag valde att genomföra semistrukturerade intervjuer. Kännetecknande för denna 
intervjumetod är att den har en informell och temacentrerad stil. Det innebär att det finns 
några övergripande teman och frågor som ligger till grund för samtalet men frågorna 
utvecklas utifrån informanternas svar under intervjun (O'Reilly, 2009). Det innebär även en 
möjlighet att spinna vidare på perspektiv och frågor som kan ha varit svåra att tänka ut på 
förhand, men som är centrala för informanterna gällande ämnet (Mason, 2002). Olika 
informanter kan även få olika frågor, detta beroende på vad de väljer att svara på och vad de 
har för information att delge. Tanken är att intervjusvaren tillsammans kan ge en adekvat och 
komplex bild av den företeelse som studeras (O'Reilly, 2009).  
Informanterna bestod av ett urval av gruppmedlemmar från de två ungdomsgrupperna. Sju 
stycken intervjuer gjordes och varje intervju pågick i 20 till 30 minuter. Tre deltagare från den 
yngre gruppen valdes ut: Anna, Daniel och Emil, och fyra från den äldre gruppen: Amir, 
Sandra, Vanja och Josefin. Sex av informanterna hade deltagit i projektets arbete sedan start 
för två år sedan och den sjunde hade tillkommit till projektet för ett och ett halvt år sedan. De 
intervjuade informanterna valdes ut eftersom de hade varit med i projektet sedan cirka två år 
tillbaka, vilket många andra deltagare i grupperna inte hade varit. (För mer information om 
informanterna och intervjufrågor, se bilaga 1 och 2).  
Följande teman behandlades i intervjuerna: 
o Anledningar till deltagande i projektet 
o Pedagogiska strategier som använts i projektet  
o Informanternas tankar om arbetssätten i projektet 
o Tankar om projektets påverkan på dem  
o Normgrunder som ges mer utrymme och normgrunder som ges mindre utrymme 
o Tankar och upplevelser av lokalerna de vistas i  
o Upplevelser och förståelser av normer i samhället innan de blev medlemmar i gruppen  
o Deras tankar om uppkomst och förekomst av normer.  
o Samhällsförändringar de anser är viktiga 
o Förebilder   
Kodning och analys av materialet  
Kodning innebär att materialet kategoriseras och rubriceras, och är en del av analysarbetet. 
Det sker först mer öppet genom att fältanteckningar och intervjusvar ges titlar och tematiseras 
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(O'Reilly, 2009). Utifrån detta skapas sedan ett teoretiskt schema (Silverman, 2013). De 
initiala teman som växer fram under kodningen skapar sedan större analysgrupper. Kodningen 
övergår därmed i en mer fokuserad fas där kategorierna länkas samman och utforskas djupare. 
Därefter ställs materialet i relation till tidigare forskning och det teoretiska ramverket 
(O'Reilly, 2009). 
När det insamlade materialet kodades framträdde ett antal kategorier. Nedanstående 
kategorier fanns att utläsa både i mina personliga fältanteckningar och i informanternas svar 
under intervjuerna.  
o Samtal och diskussioner 
o Lek och aktivitet 
o Kreativitet/kreativt skapande 
o Rummets påverkan 
o Inte skola 
o Samarbete 
o Ny samt fördjupad kunskap 
o Vidareutveckling av tidigare tankar 
o Trygghet, gemenskap och stöd 
o Glädje 
o Inflytande 
Utifrån dessa kategorier byggdes sedan strukturen för analysen fram. Resultatkapitlet är delat 
i två delar där den första belyser de strategier som användes i det pedagogiska arbetet. Den 
andre delen fokuserar på ungdomarnas egna upplevelser av den normkritiska pedagogiken och 
projektets arbetsformer. Vissa av de kategorier som framträdde under kodningsfasen 
förekommer i båda delar av resultatkapitlet såsom samtal och diskussioner, lek och aktivitet, 
kreativitet/kreativt skapande, samarbete och trygghet, andra förekommer enbart i en del såsom 
inte skola, ny kunskap, vidareutveckling av tankar, glädje och inflytande.  
I analysen av informanternas svar finns några olika strategier. Jag valde att använda mig av en 
mer tolkande strategi vilken syftar till att ”läsa” intervjuerna såsom jag uppfattar att 
informanterna menar. Jag har inte varit intresserad av en språklig, ordagrann analys av svaren, 
dialogens form och ordval av informanterna, vilket annars är en möjlig analysstrategi (Mason, 
2002). Vad som även har tagits i beaktande är att informanterna var lojala med projektet, då 
de deltog frivilligt i arbetet och även var en del i utformningen av detta.  
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I de presenterade citaten i texten har vissa utfyllnadsord tagits bort. Exempel på dessa är så, 
typ och liksom. Även upprepningar av ord och formuleringar har klippts bort.  
Begränsningar  
Jag undersöker enbart ett fall av normkritisk pedagogik. Varje fall är unikt och det kan vara 
svårt att generalisera slutsatser till andra fall (O'Reilly, 2009). Förhoppningen är dock att de 
resultat som nås i denna studie kan skapa förklaringsmodeller för arbetssätt och upplevelser 
av normkritisk pedagogik under liknande premisser. Vad som är viktigt att ta i beaktande är 
att ungdomarna deltar frivilligt, vilket påverkar deras upplevelser av arbetet. Detta gör att de 
slutsatser som nås i denna studie per automatik inte kan överföras på arbete med normkritisk 
pedagogik i exempelvis en skolklass, eller annan pedagogisk verksamhet, som inte är fullt 
frivillig.  
En del av studien syftar till att undersöka hur ungdomarna påverkats av den normkritiska 
pedagogiken. Denna del innehåller retrospektiva inslag. Det är ungdomarnas subjektiva 
upplevelser om effekterna av det normkritiska arbetet som har undersökts. Deras 
tillbakablickande reflekterande kring hur de tänkte och agerade innan de gick med i gruppen 
kan behöva tolkas med försiktighet. Detta eftersom händelser och upplevelser i dåtid påverkas 
av den situation vi befinner oss i idag (Silverman, 2013). Dock är mitt huvudsakliga fokus de 
upplevelser, känslor och tankar deltagarna har idag, detta eftersom jag tror att de upplevda 
effekterna av arbetet påverkar deras fortsatta identitetsskapande.  
Projektet hade under sin verksamma tid varit med i flera samarbeten samt utfört en mängd 
olika aktiviteter med ungdomarna. Utifrån syftet för denna studie har ett urval av materialet 
gjorts. Flera separata, men liknande, aktiviteter har genomförts i projektet. Exempelvis har 
ungdomarna deltagit i många olika offentliga sammanhang och genomfört aktiviteter. I denna 
text har jag på grund av utrymmesskäl valt att endast nämna några av dessa aktiviteter och sett 
dem som representativa för liknande aktiviteter som genomförts.  
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Pedagogiska strategier och arbetssätt 
I detta avsnitt avhandlas hur normkritiska pedagogiska teorier omsätts till praktik. Utifrån 
observationer och intervjuer med deltagarna framträdde en bild av de pedagogiska strategier 
som användes i projektets verksamhet. Vissa av strategierna riktades mot gruppen, dels för att 
skapa medvetenhet hos deltagarna kring normer men även för att utmana deras tankar om 
dem. Andra strategier syftade till att deltagarna skulle påverka människor utanför gruppen 
samt samhällsinstitutioner gällande demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet ur ett 
normkritiskt perspektiv. De olika strategierna och arbetssätten som användes analyseras under 
rubrikerna: Samtal och diskussioner, Antiauktoritärt ledarskap, Normbrott i den fysiska 
miljön, Bild- och textanalyser, Rollspel, Skapande verksamhet och Ageranden i 
lokalsamhället.  
Samtal och diskussioner  
Kärnan i projektets arbete var de träffar som genomfördes en gång i veckan med var och en av 
grupperna. Under dessa tillfällen var utrymme för samtal en central del. Träffarna hade ofta 
ett övergripande syfte kopplat till jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter det vill 
säga de teman projektet arbetar utefter. Speciellt i den äldre gruppen var samtalen 
framträdande. De hade sina träffar i ett café vilket i större utsträckning inbjöd till samtal och 
diskussioner. Ungdomarna kom också dit efter skolan och kunde ha ett behov av att prata om 
händelser som skett i skolan eller i allmänhet sedan föregående träff. Till varje träff fanns ett 
syfte framtaget av ledarna men det var inte alltid detta följdes. Det var ofta ungdomarnas 
önskemål som fick styra innehållet i träffen, vilket många gånger innebar att de satt 
tillsammans och pratade om samtalsämnen som kom upp.  
De ungdomar som vanligtvis deltog under träffarna med den äldre gruppen hade varit 
engagerade i gruppen under en lång tid. Det var tydligt att de hade en medvetenhet och en 
kunskap om sociala orättvisor och normer samt en önskan att få bearbeta sina tankar kring 
detta. Under ett flertal träffar skrevs exempelvis kortfilmsmanus på temat mänskliga 
rättigheter, vilket innebar att träffarna utmynnade i samtal kring detta tema. Samtal och 
diskussioner var strategier som hos gruppdeltagarna kunde skapa förståelse för hur normer 
kan uppkomma och hur de kan påverka dem. Samtals- och diskussionsträffarna var även 
sammanhang där ungdomarna fick möjlighet att testa egna teorier och tankebanor i samtal 
med andra, alternativt förkasta de teorier och tankar som uppkommit hos dem.  
Tydligt var dock att det fanns en relativ samsyn bland deltagare och ledare kring de 
samtalsämnen som uppkom. Detta kan ses som att deltagarna fick möjlighet att spegla sina 
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åsikter i de tankar övriga gruppmedlemmar hade. I de samtal som fördes i gruppen skedde en 
form av socialiseringsprocess och ett kollektivt lärande. De kunde ta del av varandras tankar 
och erfarenheter och därmed lära av varandra, vilket var en styrka med gruppen. Men 
eftersom det fanns en relativ samsyn i grupperna kring de teman som uppkom var det sällan 
deras världsbilder och åsikter krockade med varandra.  
I den yngre gruppen genomfördes oftast planerade praktiska aktiviteter och därför hade de 
inte renodlade diskussionsträffar. Dock inleddes varje gruppträff med att ungdomar och ledare 
satt tillsammans i en cirkel för att samtala. Detta var en möjlighet för ungdomar och ledare att 
reflektera kring ämnen som hade kommit upp under tidigare träffar eller skulle beröras samma 
dag. Alla deltagare fick i tur och ordning möjlighet att uttrycka sina tankar om det tema som 
berördes. Det kan tänkas att det trots den formella möjligheten att uttrycka sina tankar var 
svårt för varje individ i gruppen att ärligt berätta vad de tänkte. Gruppen var stor, oftast var de 
kring tjugo deltagare. Åldersskillnaden i gruppen var också stor och deltagarna hade varit med 
i projektet under olika lång tid. Detta kan tänkas ha skapat en viss ojämlikhet inom gruppen.  
Under gruppernas träffar var ledarna tydliga med att poängtera att allas åsikter skulle 
respekteras och att deltagarna inte skulle värdera det de andra sa. Det uppkom dock 
situationer då deltagare förlöjligade andra deltagare för det de sa. Exempelvis när gruppen 
pratade om favoritspel tyckte en deltagare att dataspelet Sims var töntigt, varpå ledarna 
poängterade att alla hade rätt till sina åsikter. I detta sammanhang valde ledarna att markera 
att deltagarna inte nedlåtande skulle kommentera varandras åsikter, vilket är viktigt att 
framhålla men en annan möjlig väg hade kunnat vara att i stället inleda en diskussion om 
varför vissa dataspel har högre status än andra. Därmed hade kommentaren kunnat bli en 
ingång till att diskutera de normer som genomsyrar ungdomarnas vardag.  
De samtal och diskussioner som fördes inom grupperna var användbara strategier för att 
uppmärksamma och problematisera uppkomst och förekomst av normer i samhället. 
Medvetenheten om orsaker till förtryck är en av kärnaspekterna av den normkritiska 
pedagogiken. Blicken riktas mot hur norm och avvikare skapas och hur denna process 
påverkar oss individer (Kumashiro, 2002).  Dock finns en risk att ungdomarna läser av 
ledarnas åsikter och tar efter deras analyser av samhället vilket leder till att tidigare 
uppfattningar ersätts av en färdig alternativ analys av samhället (Kumashiro, 2002). För att 
motverka detta behöver ledarna vara än mer tydliga med att släppa fram deltagarnas tankar, 
speciellt i en skolkontext där ungdomarna kan vara vana vid att läraren är bärare och 
förmedlare av kunskap, något Björklid (2005) framhåller.     
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Ytterligare en aspekt att vara vaksam på i de samtal som förs i gruppen är de alternativa 
normer som kan uppkomma när deltagarna analyserar och kritiserar de normer de möter. I alla 
grupper läser individerna av stämningen och försöker avkoda vad som behövs för att de ska 
kunna passa i in gruppen (Harty och Harty, 2004). Det kan skapa ett ”rätt sätt” att förhålla sig 
normkritiskt till omvärlden, det vill säga kollektiva åsikter i gruppen som individerna rättar 
sig efter. Här är självreflektionen ett verktyg som gör det möjligt att uppmärksamma vilka 
gruppnormer som har uppkommit. Det innebär att blicken riktas mot den egna individen och 
den egna gruppen för att belysa vilka normer individerna bär på, vilka förhållningssätt och 
åsikter gruppen skapat och vilka priviligierade respektive marginaliserade situationer 
gruppens individer kan befinna sig i (Bromseth, 2014).  
Antiauktoritärt ledarskap 
I ledarnas arbete fanns det en tydlig tanke om att bryta med auktoritära ledarideal. De pratade 
om att se barn och ungdomar som fullvärdiga medborgare och att skapa ett demokratiskt 
gruppklimat istället för att utöva kontroll och makt gentemot dem. Därmed bryter de mot den 
nyauktoritära trend Rosén (2010) menar har uppkommit i skolan.  
Det antiauktoritära ledarskapet tog sig olika form i de två grupperna. I den yngre gruppen 
innebar det att ledarna undvek tillsägelser och krav på ordning och tystnad. Detta ledde till att 
det sociala klimatet bland deltagarna till en början kunde upplevas som aningen kaotiskt. 
Samtidigt fanns det en hjärtlig och avslappnad stämning i gruppen. I den äldre gruppen var 
stämningen mindre kaotisk, troligen på grund av att ungdomarna var äldre och gruppen 
mindre. Men tydligt var att det fanns ett avslappnat socialt klimat utan auktoritärt ledarskap, 
där jämbördiga samtal fördes.  
Under observationerna och under mitt eget deltagande blev det tydligt att de normer och 
värderingar jag bar på färgade av sig i mötet med ungdomarna, och att jag personligen var 
påverkad av den nyauktoritära trend som Rosén (2010) framhåller. Att befinna sig i skolan 
synliggjorde att det finns starka normer kring pedagogens roll i gruppen och hur en ungdom i 
en skolmiljö förväntas bete sig. Det fanns hela tiden en risk att falla in i 
förmedlingspedagogiska, auktoritära normer, vilket märktes både när jag själv ledde gruppen 
och när andra vuxna deltog i gruppens aktiviteter.    
Det är viktigt att alla känner sig trygga i grupperna, speciellt om deltagarna ska rannsaka sina 
egna åsikter och reflektera kring sina misstag. Om ledarna agerar auktoritärt mot deltagarna 
finns med stor sannolikhet en risk att dessa inte vågar prata om vad de tänker och tycker. I 
strävan efter att skapa ett socialt klimat utan starka hierarkier och utan traditionella 
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förhållningsregler i gruppen blir det även viktigt att rannsaka sina egna normer och 
föreställningar om ungdomar, ledarskap och pedagogisk verksamhet (Rosén, 2010). Eftersom 
den normkritiska pedagogiken utgår från att läraren inte äger all kunskap utan att alla kan 
bidra med kunskap och erfarenhet är det viktigt att skapa även ett socialt klimat som gör det 
möjligt för deltagarna att våga uttrycka sina tankar och åsikter (Kumashiro, 2002). 
Jag följde grupperna under några månader och mötte dem då en gång i veckan. Under denna 
tid uppfattade jag att gruppen hade skapat vissa egna normer. Det antiauktoritära ledarskapet 
bidrog till att skapa andra normer i gruppen än vad som är vanligt att möta i exempelvis en 
skolklass. Den yngre gruppen hade exempelvis en rutin om att kasta skräpet från fikat i 
papperskorgen likt man kastar en basketboll i en basketkorg. Detta var en ritual som de yngre 
fostrades in i och blev som ett kännetecken för gruppen. Ritualen kan avslöja ett lättsamt, 
skämtsamt förhållningssätt i gruppen vilket kunde betraktas som någon form av norm kring 
hur de borde agera i gruppen. Personer som befinner sig tillsammans under viss tid skapar 
rutiner och normer kännetecknande för just den gruppen. Det innebär att deltagare i en grupp 
lär sig vilka beteendemönster som förväntas av dem samt hur de ska agera för att passa in 
(Harty och Harty, 2004). Trots att ledarna med sina pedagogiska strategier och 
förhållningssätt skapade ett avslappnat, antiauktoritärt förhållningssätt vilket ledde till att 
andra nya normer skapades i gruppen är det inte en garanti för att problematiska normer inte 
skapas i gruppen. Det innebär att det av ledarna och deltagarna krävs kontinuerliga 
reflektioner om det sociala klimat som skapas i gruppen för att upptäcka problematiska 
normer som kan döljas bakom den lättsamma atmosfären i gruppen.  
Normbrott i den fysiska miljön 
En aula är en plats där åhörare mottar information av en förmedlare av budskap. Eftersom den 
yngre gruppen hade sina träffar i skolans aula var ledarna noga med att möblera rummet med 
externa stolar. Dessa placerades i en ring på scenytan för att alla skulle kunna sitta 
tillsammans och ha ett mer jämbördigt samtal sinsemellan. Under en av träffarna i aulan 
glömdes detta bort vilket ledde till att ungdomarna placerade ut sig på lokalens fasta platser. 
Aulan var stor sett till antalet elever som deltog i gruppen och ledde därmed till att deltagarna 
satte sig i små kompisgrupper för att lyssna på ledarna. Placeringen försvårade skapandet av 
ett gynnsamt samtalsklimat och mötet fick mer karaktären av förmedlingspedagogik, vilket 
går stick i stäv med de ambitioner ledarna hade med verksamheten. De ville inkludera 
ungdomarna och arbeta utifrån deras önskemål.  
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Andra exempel på brott mot förmedlingspedagogiska normer var de samarbetsövningar den 
yngre gruppen gjorde. Däribland ingick en övning som innebar att hela gruppen skulle stå 
tillsammans på så få stolar som möjligt. Successivt togs stolar bort och i slutet av övningen 
befann sig alla fjorton deltagare på tre stolar. Övningen syftade till att få deltagarna att lära 
känna varandra och våga vara nära varandra samt till att främja samarbete mellan deltagare i 
gruppen. Skolans möblering och yta användes här på ett vis som vanligtvis inte görs i skolan. 
Övningen öppnar därför för nya möjligheter för ungdomarna att möta varandra.  
 
En annan normbrytande aktivitet var när ledarna genomförde en jämlikhetsstafett med den 
yngre gruppen. Aktiviteten utfördes inomhus i skolans aula. Tre grenar ingick i aktiviteten: 
brainstorming kring normer och hur de kan ändras, byggande av legotorn genom samarbete 
samt ”fireball”. Den sista grenen var en brännbollsliknande aktivitet där deltagarna skulle 
kasta eller skjuta föremål i rummet och därefter springa runt aulan samtidigt som 
motståndarna skulle fånga föremålen och ”bränna” spelaren. Föremålen var saker som keps, 
ärta, godis och pappersflygplan. Att springa, kasta saker och leka i skolmiljön är aktiviteter 
elever vanligtvis inte gör. Det innebär att denna pedagogiska aktivitet var ett tillfälle att lära 
sig om normer samtidigt som den var normbrytande. Deltagarna fick möjlighet att skapa nya 
erfarenheter av skolmiljön och därmed bryta med de normer som finns i skolan. Det blev en 
möjlighet att bryta med den identitet de skapat i relation till platsen. 
 
Den äldre gruppen hade till största del sina möten i museets café. De möttes där efter 
stängning, vilket innebar att de var i lokalen själva. Till övervägande del bestod dessa träffar 
av samtal där ungdomar och ledare satt i soffor och fåtöljer och fikade. Denna miljö hade inte 
förmedlingspedagogiska normer såsom en skola har. Därmed var det lättare att undgå ensidig 
överföring av kunskap från ledare till deltagare. Miljön uppmanade istället till ett mer 
jämbördigt samtal mellan de som träffades. Eftersom samtal och diskussioner var en strategi 
ledarna använde för att skapa medvetenhet om normer var det bra att välja en plats som 
uppmanade till mer jämbördiga samtal mellan de som deltar i arbetet. Valet av denna miljö 
underlättade att det skapades situationer där de alla kunde lära av varandras tankar och 
erfarenheter.  
 
De rum vi befinner oss i sänder signaler om vilka ageranden som är önskvärda och vilka som 
inte anses lämpliga. Både den fysiska karaktären på rummet och den tradition av ageranden 
som finns kopplat till rummet påverkar hur vi förväntas bete oss på en specifik plats. Skolan 
är ett tydligt exempel på en miljö vars fysiska och sociala karaktär påverkar vårt 
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identitetsskapande (Zacko-Smith och Smith, 2010, {Björklid, 2005 #119)}. Den är en plats 
som via sina fysiska karaktärer och sin sociala tradition uppmanar till förmedlingspedagogik. 
Det innebär att läraren betraktas vara ägare och överförare av kunskap och elever väntas vara 
mottagare av den samma (Björklid, 2005). Eftersom normkritisk pedagogik inbegriper att 
läraren inte besitter all kunskap är det viktigt att de pedagogiska aktiviteterna inkluderar 
ungdomarnas erfarenheter, tankar och åsikter. Därmed blir det viktigt att bryta med 
förmedlingspedagogiska traditioner (Kumashiro, 2002). Genom att vara medveten om 
rummets påverkan på identitetsskapandet och beteendet samt använda det fysiska på annat 
sätt än det vanligtvis används kan olika normer både belysas och utmanas.  
 
Bild- och textanalyser 
Ledarna valde att, i den yngre gruppen, genomföra bild- och textanalyser av en dagstidning 
och en lärobok i matematik. Anledningen var en medvetenhet om bilders och texters 
meningsskapande funktion i våra liv och en önskan att medvetandegöra ungdomarna om de 
budskap och normer de möter i sin vardag.  
Vid dagstidningsanalysen tilldelades ungdomarna var sin Metro-tidning. Gruppen delades in i 
ett antal mindre grupper och varje grupp tilldelades en normgrund. Dessa normgrunder var 
kön, sexualitet, ålder, religion, kropp och etnicitet. Alla bilder, förutom reklambilder, klipptes 
ut och varje grupp fick analysera bilderna utifrån sin tilldelade norm. Syftet var att 
ungdomarna skulle reflektera kring om personer på bilderna stämde överens med normen eller 
bröt mot normen. I slutskedet av övningen fick de arrangera sina bilder på ett pappersark 
utifrån om de stämde överens med normen eller bröt mot normen. På detta sätt tydliggjordes 
hur norm och avvikare skapas genom representation av vissa grupper samt osynliggörande av 
andra.  
Under övningens gång förde ledarna diskussioner med ungdomarna kring de normer som 
fanns i tidningarna. Många intressanta reflektioner kopplade till normer uppkom i samband 
med övningen. En deltagare nämnde exempelvis att hon ”…aldrig tänkt på att det var så få 
svarta i tidningen”. Samtal kring hur kön, sexualitet och religion definieras uppkom också 
under övningens gång. Vissa ungdomar funderade exempelvis på hur de utifrån bilderna 
skulle kunna bedöma personernas sexualitet eller religion. Några ungdomar lyfte även fram 
historiska förklaringar, däribland slavhandel och kolonisering, till varför vita européer var 
vanligare bland bilderna än mörkhyade.  
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Det var förståelse av normer, inte kunskap om den andre, som behandlades i denna aktivitet. 
Ungdomarna uppmärksammade att normer fanns i materialet, de reflekterade kring 
problematiken med att kategorisera människor och de sökte förklaringar till varför vissa 
betraktas som avvikare och andra som norm.  
Några aspekter berördes dock inte i aktiviteten. Det intersektionella perspektivet var på grund 
av övningens form svårt att behandla. Varje grupp fick en kategori att analysera, exempelvis 
sexualitet, vilket innebar att övningens konstruktion inte uppmanade till tankar om 
sammanvävningen av maktstrukturer och skärningspunkter mellan olika kategorier. 
Aktiviteten hade därför kunnat kompletteras med diskussioner i gruppen om hur de tänker 
kring det intersektionella perspektivet på normer. Det andra perspektivet som saknades var 
diskussioner med ungdomarna om deras egen roll i återskapandet av samhällsnormer. Genom 
att använda material producerat av andra riktades inte ljuset mot ungdomarnas egna 
privilegier i samhället. Därmed blir det inte tydligt för dem att de är en del av det system som 
återskapar förtryckande normer. Ungdomarna behöver upptäcka att de både påverkas av 
normer men även reproducerar dem för att de verkligen ska kunna förstå normer och kunna 
utmana dem.  
Ungdomarna uppmärksammades genom övningen på att normer i samhället existerar och att 
de bland annat förmedlas genom vem som får bli representerad i bild. Detta skapar en 
medvetenhet men det var svårt att genom övningen förmedla att normer inte är statiska utan 
kan förändras genom att vi utmanar dem. Övningen riskerar därmed att ge ungdomarna en 
uppfattning om att normer är oföränderliga. För att förmedla att normer kan förändras borde 
det i samband med denna aktivitet även förts en diskussion kring hur ungdomarna ansåg att 
dessa normer kan förändras och hur de skulle kunna gå tillväga för att förändra den skeva bild 
av verkligheten som förmedlades i dagstidningen. 
I en pedagogisk aktivitet såsom denna tidningsanalys är det viktigt att ledarna reflekterar över 
sitt språkbruk i samtalen med ungdomarna. I denna specifika övning använde ledarna 
exempelvis begrepp som stämmer överens med normerna och bryter mot normerna. I samtal 
efter övningen reflekterade ledarna kring vilka signaler dessa begrepp sänder till ungdomarna. 
De funderade på om begreppen kanske inte tydligt visade att normen var ett problem utan 
bara konstaterade att det fanns en norm. Det skulle i så fall innebära att ungdomarna inte lärde 
sig att ha en kritisk blick utan istället enbart uppmärksammat att olika grupper representeras 
på olika vis. De reflektioner ledarna gjorde ledde till att ett annat språkbruk användes vid 
senare övningar. De valde senare att istället använda begreppen utmanar normen istället för 
bryter normen och utmanar inte normer istället för stämmer överens med normerna för att 
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sända signaler till ungdomarna om att normer kan utmanas samt att det är okej att inte följa 
samhällsnormerna.   
Ungdomarna analyserade även ett läromedel i matematik. I denna aktivitet var 
arbetsprocessen liknande tidningsanalysens men här inkluderades även text i analysmaterialet. 
Ungdomarna räknade bilder och text med könsnorm som utgångsläge, det vill säga hur många 
flickor respektive pojkar som fanns representerade i materialet och hur dessa representerades. 
I efterföljande steg i analysen diskuterades text och bilder utifrån andra normer såsom 
sexualitet, etnicitet, kropp och ålder. Detta innebar ett tydligare intersektionellt perspektiv på 
normer. Eftersom även text analyserades i denna övning gavs det skrivna språkets roll större 
utrymme. Ungdomarna diskuterade vilka beskrivande ord som användes i de olika exemplen 
och vilka situationer subjekten i exemplen befann sig i. Detta gav en större möjlighet att 
diskutera språkets påverkan på vår verklighetsuppfattning med ungdomarna.  
Även i läromedelsanalysen kom ungdomarnas egen roll i återskapandet av normer i 
skymundan.  Ansvaret för konstruktioner av normer lades utanför gruppen, på dem som hade 
producerat materialet, vilket givetvis stämde eftersom det är ett förlag som har tagit fram 
läromedlet. Men det kan ändå vara möjligt att i detta sammanhang vidga diskussionerna till att 
inkludera ungdomarnas reflekterar kring de normer de möter i materialet, hur de kan relateras 
till ungdomarnas egna synsätt och hur de själva kan vara medaktörer i reproduktioner av 
normer. Detta för att inte signalera att det enbart är någon annan, någon annanstans, som bär 
ansvaret.  
De texter och bilder vi möter i vår vardag är delaktiga i konstruktion av samhällsnormer 
(Ambjörnsson, 2006) och skolan är en av de kontexter där samhällsnormer reproduceras 
genom bland annat det material som används i undervisningen (Reimers et al., 2009). Att 
genomföra bild- och textanalyser för att skapa förståelse om representation av olika grupper 
kan ses som en pedagogisk strategi för att frångå analys om den som avviker, den andre och 
istället lära sig om hur förtryck skapas, i linje med det förhållningssätt Kumashiro (2002)anser 
förändrar elev och samhälle.  
Rollspel 
Vissa aktiviteter som genomfördes med ungdomarna syftade till att ge dem möjligheter till 
identifikation med och erfarenheter av andra subjektspositioner än sina egna. Det skedde i 
båda grupperna till stor del genom användande av rollspel. 
Ungdomarna hade önskat ett besök av Games for change, ett projekt med inriktning på bland 
annat normer i tv- och dataspel, vilka besökte gruppen under en träff. Under besöket 
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genomfördes en kortspelsövning, hämtad från metodmaterialet Bryt (Åkerlund, 2011), med 
syfte att belysa och skapa förståelse för normkonstruktion. Avsikten var dels att ge 
ungdomarna erfarenhet av att inte vara inkluderad i normen och dels att medvetandegöra 
ungdomarna om hur de bemötte dem som agerade annorlunda. Detta skapade en möjlighet att 
framhålla erfarenheter av marginalisering och privilegiering.  Spelet skapade även tillfälle att 
visa hur normer kan skapas i en grupp.  
Genom kortspelet och de roller de antog i det fick ungdomarna möjlighet att uppmärksamma 
hur de kan påverkas av normer. De fick även se hur de kan vara delaktiga i skapandet av 
normer. Aktiviteten syftar inte till att ge en enbart teoretisk förståelse av normer. Istället gavs 
ungdomarna en personlig erfarenhet av att vara den som marginaliserar eller den som blir 
marginaliserad. De erfarenheter ungdomarna fick genom aktiviteten blev knutna till den 
situation som uppstår då deltagarna spelar spelet. I samband med aktiviteten fick de 
gemensamt prata om vad som hände under kortspelet. För att det ska skapas en mer generell 
förståelse av konstruktioner och effekter av normer behöver aktiviteten följas av en diskussion 
där de får möjlighet att dra paralleller till andra situationer i livet som kan liknas vid den de 
genomgick under aktiviteten, vilket dock i detta sammanhang inte fullt gjordes. De 
fokuserade till största del på händelseförloppen i de mindre grupperna, men det är viktigt att 
samtalen även tar upp både hur de kan bli negativt påverkade av normer och hur de kan vara i 
en privilegierad position i ett större sammanhang än aktiviteten de deltar i. Det kan ge en 
större förståelse för normers komplexitet och effekter (Kumashiro, 2002). 
Även denna aktivitet är ett exempel på hur det kan vara möjligt att frångå undervisning som 
syftar till att förstå och tolerera den andre och istället fokusera på att belysa 
normkonstruktioner och vilka effekter de kan ge. För att fullt förstå normers påverkan på 
individ och samhälle behöver dock deltagarna positionera sig själva i de normsystem de 
uppmärksammar (Kumashiro, 2002). 
Vissa av deltagarna i den äldre gruppen deltog i en dragworkshop. Amir beskrev det som att 
de fick ”klä ut sig till det motsatta könet” samt röra sig och prata i enlighet med könsrollen. 
Med hjälp av dragworkshopen/rollspelet kunde ungdomarna få erfarenheter de inte får i sitt 
vardagliga liv. Den ger en konkret upplevelse som kan skapa förståelse för normer de möter i 
samhället. En dragworkshop kan också vara en möjlighet att påvisa de inlärda könsbundna 
beteenden vi har. Genom att spela en annan roll än sin egen ges deltagarna möjligheten att 
förstå att könskategorierna inte är naturliga utan att våra roller är skapade av diskurser och 
normer, i enlighet med Butler (1999) teorier.  
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Den yngre gruppen var både delaktig i och medskapare till ett rollspel om ojämlika 
förhållanden i världen, en aktivitet som riktade sig mot både deltagarna inom gruppen och till 
andra på deras skola. Arrangemanget var konstruerat som en temadag vars syfte var att skapa 
förståelse för och erfarenhet av orättvisor i världen. Tanken var att skapa en världsbefolkning 
i miniatyr på skolan och fördela resurser, i form av tillgång till mat och materiella ting, på 
liknande vis som det förhåller sig i världen. Alla medverkande fick en roll. Dessa kallades 
sko-, cykel-, motor-, flyg- och rymdmänniskor och var proportionerligt fördelade efter hur 
stor procent i världen som någon gång i livet kommer att äga ett par skor, en cykel, en 
motorcykel, kunna flyga samt kunna resa till rymden. Utifrån vilken grupp de medverkande 
tillhörde fick de olika tillgång till resurser under dagen. Det kunde innebära att vissa elever 
fick mer fika än andra, eller att någon fick beställa mat från en restaurang istället för att äta 
skolmat.   
Rollspelet innebar möjlighet att inkludera fler än gruppdeltagarna i projektets arbete. 
Deltagarna fick genom aktiviteten möjlighet att sprida sina kunskaper till andra elever på 
skolan, vilket gav dem delade erfarenheter med andra individer utanför gruppen. Likt 
dragworkshopen gav denna aktivitet också möjlighet till förståelse genom personlig 
erfarenhet.  
Rollspelet var en aktivitet som, till skillnad från många av de andra aktiviteterna, gav bättre 
förutsättningar att uppmärksamma att vissa människor har privilegier som andra inte har. 
Detta beror bland annat på att ungdomarna gavs andra roller än sina egna, där vissa av 
rollerna hade tydliga privilegier som andra saknade. De fick möjlighet till förståelse genom en 
personlig erfarenhet av ojämlika förhållanden. Att genomföra en praktisk aktivitet likt denna 
kan och bör även bli en möjlighet för vidare diskussioner med ungdomarna kring hur deras 
egna liv ser ut och vilka fördelar de har som andra saknar och tvärtom. Viktigt att minnas, likt 
i alla normkritiska pedagogiska aktiviteter är att individerna kan uppleva rollspelet som 
utmanande och omvälvande, vilket innebär att de behöver få tid och utrymme för diskussion 
och reflektion (Kumashiro, 2002). 
Eftersom skolan är en plats där samhällsnormer återskapas (Bromseth och Darj, 2010b) kan 
det vara viktigt att inkludera alla elever för att de gemensamt ska bli medvetna om hur de kan 
vara en del av att reproducera ett orättvist samhällssystem. Det är dock viktigt att deltagarna i 
anslutning till en sådan temadag ges möjlighet att reflektera och samtala om de tankar som 
uppkommer. Ledarna bör lyfta frågor om hur de erfarenheter deltagarna får av aktiviteten går 
att överföra på andra sammanhang. På detta vis blir det inte enbart en rolig aktivitet utan även 
ett tillfälle för lärande.   
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Skapande verksamhet 
Användande av kreativt och konstnärligt skapande var en strategi som genomsyrade flera av 
de aktiviteter som genomfördes i de två grupperna. Filmskapande och skapande av 
utställningar var två exempel på detta.  
Under en sommarpraktik hade vissa av deltagarna möjlighet att fördjupa sig i normer. Detta 
gjordes utifrån de sju diskrimineringsgrunderna: etnicitet, religion/trosuppfattning, kön, 
sexuell läggning, funktionalitet, ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. De fick 
själva välja diskrimineringsgrund att studera och skapade utifrån denna en del till en 
utställning. Under sommarpraktiken gjorde deltagarna även digitala bildberättelser där en 
inspelad berättelse kopplas samman med ett bildspel.  
Båda den äldre och den yngre gruppen arbetade med manusskrivande och filminspelning. Den 
äldre gruppen skrev och spelade in kortfilmen Bechdeltestet, vilken byggde på ett sedan 
tidigare ett existerande test för att uppmärksamma hur kvinnor porträtteras på film2. Själva 
innehållet i kortfilmen syftade till att, genom humor, utmana uppfattningen av kvinnor på film 
samt att uppmärksamma underrepresentationen av kvinnor i olika sorters roller. 
Filminspelningen gjordes i samarbete med en filmpedagog som lärde ungdomarna tekniska 
och konstnärliga aspekter av filminspelning. Detta gav även ungdomarna erfarenhet av 
professionell filmproduktion och verktyg för att kunna fortsätta spela in film på egen hand. 
Endast kvinnliga deltagare och ledare medverkade vid filminspelningen. Eftersom 
filmproduktion i allmänhet till största del genomförs av män blev denna aktivitet i sig själv en 
utmaning av könsnormer.  
Den yngre gruppen gjorde både digitala bildberättelser och spelade in en kortfilm. 
Bildberättelserna utgick ifrån temat Om världen vore en by och var sammankopplade med 
rollspelet på samma tema. Gruppen skrev även manus till och spelade in en kortfilm om 
normer i skolan och i läromedel. Manuset till filmen som sedan spelades in på skolan var 
baserat på det material de framställde i bild- och textanalysen av matematikboken. Det 
innebar att ungdomarna fick möjlighet att omvandla informationen från analysen till en 
konstnärlig produkt, skapad genom en kreativ, kollektiv process i gruppen. Alla filmer 
grupperna gjorde lades upp på Youtube för att de skulle få så stor spridning som möjligt, 
eftersom projektet har en ambition om att sprida sina tankar och idéer utanför de två 
grupperna.  
                                                 
2 För att en film ska klara testet måste den uppfylla tre kriterier: filmen ska ha (1) minst två namngivna kvinnliga 
rollfigurer som (2) pratar med varandra (3) om något annat än män. Bechdeltestet skapades av 
serietidningsstecknaren Allison Bechdel 1985 i serien Dykes to Watch Out For.   
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I dessa aktiviteter var kreativa arbets- och uttryckssätt verktyg för lärande och förståelse. 
Ungdomarna fick möjlighet att skapa konstnärliga produkter – utställning och filmer. De var 
ett resultat av en kreativ process i vilken teoretiska kunskaper om diskrimineringsgrunder, 
kvinnlig representation i film och normer i skolmaterial omvandlades till konst. De skapande 
verksamheterna kan betraktas som strategier för att, hos ungdomarna, skapa en medvetenhet, 
utmana normer samt sprida sina normkritiska tankar. Kreativitet och skapande kan vara 
hjälpmedel för att underlätta förståelse av komplexa begrepp och sammanhang (Howard et al., 
2013), vilket innebär att kreativa pedagogiska strategier kan vara användbara vid aktiviteter 
för att belysa diskriminering och normer. Kreativitet kan även skapa tillfredsställelse samt 
också utmana och tänja våra uppfattningar om det normala, vilket gör det till en användbar 
strategi för normkritiskt lärande.  
Ageranden i lokalsamhället.  
Ett mål för projektet har varit att skapa medvetenhet om normer hos andra personer än 
deltagarna i grupperna för att verka för samhällsförändring. Vid offentliga tillställningar, som 
festivaler, kulturevenemang och möten med politiker, har ungdomarna kunnat använda de 
kunskaper och insikter de fått genom arbetet inom grupperna för att påverka och utmana 
andra.  
Normomröstning  
Normomröstning var en aktivitet den äldre gruppen genomförde vid ett antal offentliga 
kulturevenemang. Aktiviteten innehöll beskrivningar av normer kring kön, sexualitet, kropp, 
sekularism, etnicitet och ålder. Varje norm var beskriven på en poster och de sex olika 
postrarna hade varsin färg. Beskrivningarna av normerna var i stil med ”Spelar ditt kön någon 
roll”, ”Blir du oftare stoppad av polisen?” eller ”Hur många politiker känner du som är under 
25 år?”.  Varje poster innehöll en uppmaning att rösta på den norm man helst ville förändra, 
samt göra en pin med ett budskap om normförändring. Syftet var att uppmärksamma gästerna 
på normer i samhället och hur människor ges olika förutsättningar i samhället på grund av 
dessa. Aktiviteten innebar en möjlighet för gruppdeltagarna att sprida sina tankar om normer, 
vilket gav dem ett tillfälle att försöka påverka människor i samhället att reflektera kring hur 
normer påverkar oss och våra möjligheter i livet.  
Aktiviteten fokuserade på att sprida kunskap om varför förtryck och diskriminering uppstår i 
samhället, istället för att försöka skapa tolerans mot dem som avviker från normen, likt de 
pedagogiska förhållningssätt som är kritiska till privilegiering och andrafiering samt förändar 
elever och samhälle, som Kumashiro (2002) framhåller. Dock saknade denna aktivitet, likt 
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bildanalysen av Metro-tidningen, det intersektionella perspektivet. Eftersom normerna var 
beskrivna separat framkom inte att individer kan befinna sig i skärningspunkter mellan 
normer och därmed utsättas för olika sorters diskriminering. Därmed synliggörs inte hur 
exempelvis kön och sexualitet kan samverka och skapa olika positioner för individer i 
samhället. Det kan istället framstå som att exempelvis alla som tillhör gruppen kvinnor får för 
ett liknande bemötande.  
Normomröstningen belyste inte heller strategier för att förändra de normsystem vårt samhälle 
har. Den kan skapa medvetenhet om att orättvisor finns men det blir inte tydligt hur dessa ska 
brytas. Hur samhällsförändring kan göras är något som kan tilläggas i samtal med dem som 
deltar i omröstningen. Utan detta riskerar aktiviteten att enbart resultera i ett konstaterande av 
att normer ger oss olika förutsättningar och positioner i samhället.  
Prideparad och Pridefestival  
Sexualitetsnormer och HBTQ-frågor har varit en del av projektets arbete och är frågor som 
engagerar flera av deltagarna i grupperna. I den äldre gruppen fanns en vilja att förändra 
synen på och möjligheterna för HBTQ-personer i deras hemstad. Det ledde till att de 
arrangerade en Prideparad i staden och följande år utökades paraden till att bli en festival.  
Aktiviteten syftade till att ge utrymme för personer som befinner sig utanför 
majoritetssamhällets normer. Det blev en möjlighet att synliggöra individer som vanligtvis 
ges rollen som avvikare i samhället. Det är svårt att avgöra huruvida aktiviteten utmanar de 
underliggande föreställningar som skapar avvikare och norm eller om aktiviteten enbart var 
normbrytande utan att ändra grundläggande normdefinitioner. Men aktiviteten kan ändå 
betraktas som ett agerande för samhällsförändring.  
Påverka lokalpolitiken  
Det fanns hos ungdomarna ett intresse av att få delta i och påverka lokalpolitiken för att få till 
stånd förändringar i samhället. Samtidigt ville de frångå de traditionella arenorna för påverkan 
av kommunpolitikerna. Detta resulterade i skapandet av en speeddejting med 
kommunpolitiker i den egna kommunen där ungdomarna kunde framföra sina åsikter och 
tankar. Det innebar att de bjöd in kommunpolitiker till samtal mellan två personer, en 
politiker och en deltagare. Enligt formen för speeddejting varade varje samtal enbart några 
minuter och därefter skiftades samtalspartners.  
Aktiviteten syftade till att skapa en arena för möten mellan ungdomar och politiker men var 
även en normbrytande aktivitet. Genom att skapa en ny form för politiska samtal ville 
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grupperna utmana exempelvis åldersnormer. Speeddejtingen medförde att politikerna inte 
pratade för ungdomarna eller om ungdomar utan med ungdomarna. Detta gav ungdomarna en 
möjlighet att göra sina röster hörda och förhoppningsvis utmana politikernas föreställningar 
om ungdomar. Ungdomarna valde även att undvika frågor som de upplevde vanligtvis 
behandlas när politiker möter ungdomar, exempelvis skolmat. Denna aktivitet syftade i större 
grad än andra till att agera för förändring och i mindre grad till att skapa medvetenhet om 
förtryckande samhällsnormer.  
Speeddejtingen är även ett exempel på hur ett kreativt förhållningssätt kan resultera i 
nyskapande aktivitet. Gruppen valde att frångå invanda och traditionella former för politiska 
samtal och skapade en ny, egen form. Ur denna aspekt kan speeddejtingen med politiker ses 
som en normbrytande aktivitet i sig själv, då den utmanar traditioner och kulturer inom den 
politiska sfären och ger ungdomarna möjlighet att framföra sina åsikter till politikerna i ett 
nytt samtalsforum.  
Ges alla normer lika mycket utrymme?  
Syftet med den normkritiska pedagogiken är att normer, ur ett intersektionellt perspektiv, ska 
belysas och utmanas. Det innebär att flera olika normgrunder ska behandlas i det pedagogiska 
arbetet. Detta visade sig dock vara svårt att genomföra i verksamheten. Ofta var det kön som 
fick utrymme. Ett exempel på detta är den textanalys deltagarna i den yngre gruppen 
genomförde. I den utgick analysen från fördelningen mellan pojkar och flickor i mattebokens 
räkneexempel. Deltagarna räknade hur många räkneexempel som handlade om en eller flera 
flickor respektive pojkar. Därefter diskuterade gruppdeltagarna etnicitet, ålder och andra 
normgrunder. Detta gjorde att kön fick mer uppmärksamhet än andra normer. Även 
kortfilmen om Bechdeltestet fokuserade på könsnormer. Att kön får ett stort utrymme i det 
pedagogiska arbetet kan tänkas bero på skolans tradition av att uppmärksamma och arbeta 
mot könsskillnader (Lenz Taguchi et al., 2011).  
 
En normgrund som var svår att belysa var klass/socialgrupp. Detta var ledarna väl medvetna 
om och de förde diskussioner kring hur det hade kunnat införlivas. En anledning till att 
klassnormer kom i skymundan var att det var svårt att hitta exempel på hur klassnormer ser ut 
och påverkar individer. Det är tänkbart att vår långa historia som välfärdsstat har skapat en 
uppfattning om att klass inte existerar, vilket gör att klassperspektiv inte lyfts fram. En annan 
tänkbar förklaring är att det är lättare att belysa och utmana normer som är kopplade till de 
juridiska diskrimineringsgrunder vi har i Sverige.  
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Trots att det var svårt att ge alla normgrunder lika utrymme i det pedagogiska arbetet bör det 
ändå framhållas att fler normer inkluderas i de pedagogiska aktiviteterna än vad som 
vanligtvis belyses i pedagogisk verksamhet med ungdomar. Som Lenz Taguchi et al. (2011) 
framhåller finns en tradition i skolans likabehandlingsarbete att fokusera på kön som enda 
diskrimineringsgrund. Därmed har projektet lyckats inkludera fler aspekter av norm och 
avvikare, men utmaningar i det pedagogiska arbetet kvarstår.   
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Ungdomarnas upplevelser av arbetssätten och dess effekter  
Ungdomarna som deltar i projektets arbete är subjekten i det pedagogiska arbetet och i denna 
studie. Deras erfarenheter och åsikter är en viktig kunskapskälla till förståelsen för 
implementering och effekter av den normkritiska pedagogiken. I detta avsnitt behandlas deras 
upplevelser av det pedagogiska arbetet och dess effekter. Inledningsvis presenteras vad 
ungdomarna finner intressant med att delta i projektet, det vill säga varför de deltar. Deras 
motiv till att delta påverkar med stor sannolikhet deras upplevelser av det pedagogiska 
arbetet, vilket gör dem intressanta att förstå. Därför har jag valt att fördjupa mig i deras 
anledningar till att ingå i projektet. 
Efter det inledande avsnittet om deltagarnas motiv till deltagande presenteras deras 
erfarenheter av och tankar om arbetets innehåll och effekter. Åtta separata teman framkom 
intervjuerna gällande ungdomarnas upplevelser av de pedagogiska strategierna och 
arbetssätten samt hur dessa hade påverkat dem: Möjlighet till diskussion och reflektion, 
Möjlighet till inflytande, Kontrast mot skolarbete, Glädje, Hur normgrunder behandlas, 
Kunskap, Personlig utveckling och Inspiration till fortsatt arbete.   
Vad gör ungdomarna intresserade av att delta?  
Deltagarna i de två grupperna har kommit i kontakt med projektet på olika vis. Gemensamt 
för ungdomarna var att de deltog frivilligt. Flera av dem hade även en tidigare relation till 
ledarna. De hade träffat ledarna antingen genom skolan, då i andra sammanhang än projektet, 
eller genom samarbete med ledarna i sammanhang utanför projektet. Vid sidan av kontakten 
med ledarna var det intresset för jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati i samhället 
som hade fått dem att vilja delta. Detta gällde dock inte Sandra som beskrev att hon inte haft 
något intresse för dessa frågor innan hon kom i kontakt med projektet.  
Även om deltagare i båda grupperna hade ett gemensamt intresse för de frågor projektet 
skulle beröra hade de intervjuade deltagarna från den yngre gruppen olika uppfattningar om 
exakt vad projektet skulle innebära då de blev erbjudna att delta i gruppen. Emil uppfattade att 
temat för projektet var mänskliga rättigheter, vilket gjorde honom intresserad. Han ville ”få 
en bättre uppfattning om vad de mänskliga rättigheterna är”. Anna beskrev att hon genast blev 
intresserad av projektet då ledarna informerade i hennes klass. Hon framhöll att ledarna 
pratade mycket om ”jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati”. Daniel blev 
intresserad av projektet då han förstod att det skulle ha temat ”mänskliga rättigheter och 
jämställdhet”, något han ville fördjupa sig i. Det är intressant att de tog fasta på olika delar av 
projektets syfte. Projektet har för dem inneburit en möjlighet till fördjupning i de 
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samhällsfrågor som intresserade dem. Samtidigt har de kommit i kontakt med fler teman än de 
inledningsvis hade intresse för. Därmed har de fått en bredare kunskap om normer och 
demokratiarbete.  
Josefin från den äldre gruppen var en av de deltagare som hade haft en närmare kontakt med 
ledarna innan hon började i projektet och det var detta som fick henne intresserad av att ingå i 
gruppen. Hon hade under högstadietiden funnit ett förtroende för ledarna vilket gjort henne 
benägen att vara med i projektets testgrupp, något som sedan lett till att hon fortsatt delta i 
gruppen. Amir från den äldre gruppen fick upp ögonen för projektets arbete då han hade 
feriepraktik i ett annat projekt. Han beskrev att han blev mycket intresserad av det arbete 
projektet gjorde eftersom han hade ett intresse för de frågor de fördjupade sig i. Några 
månader efter feriepraktiken gick han med i projektets äldre grupp. Vanja berättade att hon 
genom sin mamma fått höra mycket om jämställdhet och genus under sin uppväxt och att hon 
länge haft funderingar kring varför människor blir olika behandlade. Det gjorde att hon tyckte 
att projektets arbete verkade intressant, men det var först efter att hennes kompis också ville 
gå med som hon började i gruppen.  
Sandra var den enda deltagaren som berättar att hon tidigare inte hade något intresse för de 
frågor projektet arbetade med. Hon kände en av ledarna eftersom ledaren hade arbetat på 
Sandras skola. Sandra kom i kontakt med projektet när hennes kompis fick en inbjudan om att 
vara med. Eftersom hon inte hade något intresse av de teman projektet arbetade var det istället 
fikat som lockade den första gången. Men efter första gången tyckte hon att det verkade 
spännande och fortsatte.  
Det går tydligt att utläsa ur de äldre informanternas svar att den personliga kontakten med 
ledarna var en av drivkrafterna till att gå med i projektets grupper. De äldre deltagarna kände 
ledarna sedan innan de valde att gå med vilket innebär att det från deltagarnas sida redan 
verkar ha funnits ett förtroende för ledarna och det arbete de gjorde. Vikten av en god relation 
till den som bedriver det pedagogiska arbetet är inte en aspekt jag väntade mig skulle vara så 
central som den verkar vara. Det är inte ett perspektiv som har framkommit i den litteratur 
som behandlar den normkritiska pedagogiken.  
Den tydligaste drivkraften till att gå med var för merparten av deltagarna deras intresse för att 
fördjupa sig i samhällsfrågor. Extra tydligt framkom detta i den yngre gruppen som inte haft 
en tidigare relation till ledarna. Men även i den äldre gruppen där deltagarna kände ledarna 
var intresset för samhällsfrågor en central motivationen till att gå med i projektets grupper.  
Det innebär att grunden för att arbeta med normkritisk pedagogik i grupperna såg annorlunda 
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ut än hur den skulle vara i en exempelvis en skolklass där eleverna har mer skilda 
erfarenheter, tankar och åsikter. Eftersom deltagarna i grupperna delade intresset för 
samhällsfrågor och samhällsförändring har de med stor sannolikhet kunnat hämta inspiration i 
det delade intresset. Det kan innebära att de drar åt samma håll i arbetet, vilket kan medföra 
trygghet men även skapande av konsensus kring samhällsanalyserna. I detta finns en inbyggd 
risk att de inte utmanar varandras åsikter och tankar, vilket inte är gynnande för det 
normkritiska pedagogiska arbetet. För att verkligen kunna utmana de normer vi har i 
samhället och de normer som skapas i gruppen behöver de få de egna tankarna och 
positionerna utmanade, en process som kan leda till kris men vidare till fortsatta insikter 
(Kumashiro, 2002).  
Möjlighet till diskussion och reflektion 
En av de pedagogiska strategier som användes inom projektet var samtal och diskussioner. 
För den äldre gruppen skedde detta vanligtvis under träffarna på museets café. För den yngre 
gruppen skedde det vid uppstart av träffarna och i samband med att aktiviteter genomfördes.  
Josefin från den äldre gruppen beskrev hur gruppträffarna var tillfällen där de kunde sitta och 
prata om ämnen som var intressanta för dem. Ur dessa samtal växte det fram en medvetenhet 
och en önskan att göra något för att förändra samhället och medvetandegöra andra.  
Från början var det mer, för mig var det mer typ en mötesplats, att så här: vi var på museet, vi fikade 
och snackade kanske och så om veckan och så här ’Ja men det här såg jag […] och det reagerade jag 
på’. Och sen […] så blev det lite mer att vi gjorde saker utav det. Jag tänker att då kanske vi kan 
skriva typ en insändare. Det har vi ju inte gjort, men vi gick i de tankarna liksom att vi började 
fundera på vad man kunde göra. Men i början var det också för att belysa det. Att för att när det hade 
[gått] några veckor då, några torsdagar, hade [vi] uppmärksammat saker så till sist gör man det 
automatiskt […] Och sen, nu sitter vi här och kan inte kolla på en film utan att Bechdeltesta den.  
För Amir från den äldre gruppen innebar projektet en möjlighet att ventilera tankar och åsikter 
han hade om samhället. Han beskrev att han inte kände så många människor utanför gruppen 
som var intresserade av samhällsfrågor på samma sätt som han var. I gruppen kunde han prata 
om de tankar han hade. Samtidigt skapade samtalen idéer om hur samhället kan förändras.  
[…] jag känner ju inte många människor som jag kan prata med om sådana ämnen. Det ger ju 
idéer också samtidigt. Det var jättemånga gånger när vi satt och fikade, sen kom det en idé, ja 
alltså, ’vi ska göra det, och vi ska göra det’, och det gjorde vi.  
Även Sandra beskrev att de diskussioner som fördes i gruppen var givande och hon tyckte att 
det var skönt att få argumentera kring olika teman med de andra i gruppen.  
Jag vet inte, det är väl väldigt mycket så här, bara sitta och diskutera och få liksom verkligen 
argumentera med någon om olika orättvisor och så. Och det är väl skönt. 
I den yngre gruppen var formen för samtal och diskussioner annorlunda eftersom de 
vanligtvis hade planerade praktiska aktiviteter på sina träffar. Denna grupp var också 
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väsentligt större vilket också påverkade diskussionernas form. Istället för att sitta tillsammans 
och prata över en fika hade de sina diskussioner i samband med andra gemensamma 
aktiviteter. Anna framhöll att de oftare reflekterade tillsammans i anslutning till aktiviteten 
och att det var lärdomar från aktiviteten som då var i fokus.  
Det blev oftast samarbetsövningar som på något sätt förändrats till att kunna gestalta det med 
jämställdhet, demokrati och så. Och ofta att vi skulle tänka att vi lekte, och sen efteråt att vi skulle 
reflektera över vad var det vi ville ha sagt med den här leken eller budskapet.   
I Annas citat om den yngre gruppen samtal och diskussioner säger hon att de reflekterade 
kring vad de ville ha sagt med leken. Hennes uttryck kan vara en indikation på att deltagarna i 
reflektionerna försökte lista ut ändamålet ledarna hade med aktiviteten, vilket innebär skulle 
innebära att Anna utgick ifrån att det fanns budskap de skulle tillgodogöra sig med hjälp av 
aktivitet, likt en förmedlingspedagogisk aktivitet. Om det är på detta vis är det intressant 
eftersom det inte är i linje med syftet med normkritisk pedagogik. Tanken är att 
problematisera uppfattningar, inte förmedla färdiga budskap.  
Ungdomarna uppskattade de samtal och diskussioner de hade tillsammans, de upplevde det 
givande och utvecklande att få prata med varandra om samtalsämnen som uppkom i gruppen. 
På grund av att vissa av dem ansåg att de i andra sammanhang i deras liv inte fick möjlighet 
till denna sorts reflektioner så blev gruppen ett forum där de kunde ventilera tankar och hämta 
inspiration. Eftersom deltagarna i grupperna delade intresse för samhällsfrågor blev träffarna 
tillfällen där ungdomarna kunde spegla sina tankar i varandras. Det kan ses som en möjlighet 
att få bekräfta den världsbild de bar på, vilket kan vara trygghetsskapande (Kumashiro, 2002). 
Möjlighet till inflytande 
Flera av informanterna framhöll möjlighet till inflytande över arbetet som en betydelsefull del 
av projektets pedagogiska arbete. Hur de upplevde inflytande skiljde sig dock åt mellan 
informanterna. För Daniel innebar inflytande att deltagarna fick möjlighet att tycka till om 
innehållet i projektets träffar.   
Vi pratade mycket om det, att vi gärna ville spela in en film. Och det har vi ju fått göra då med de 
här filmerna. […] temadagen var vi ju med och planerade en hel del. Och som till exempel, det var 
vi ju, jag och […] och så som föreslog att vi skulle få dit Games for Change - spelkultur i Skåne. 
För Anna innebar inflytande att ledarna bejakade deltagarnas idéer om vad de skulle göra 
under träffarna. Men inflytande innebar även möjligheten att fritt få tolka och genomföra de 
planerade aktiviteterna. Hon beskrev bland annat när de, två och två, skulle skapa en digital 
bildberättelse och fick sina (galna) idéer bejakade av ledarna. 
Det jag känner är att de projekten som vi har fått, har vi fått väldigt mycket svängrum i. Vi har 
liksom fått någon kort liten instruktion att ungefär så här ska slutresultatet bli, gör vad ni vill med 
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det. Och sen så har vi alltid fått stöd i det vi vill ha gjort. Som D[…] och D[…] som ville ha 
[låtsas]pengar [till den digitala bildberättelsen], så ville de ha pengar i form av chipspåsar. Då gick 
Linn och Johanna iväg och köpte chips för fem hundra kronor för att de skulle kunna använda 
chipspåsar och vi åt chips på Ninjas i en halv termin. Så ja där får vi väldigt mycket svängrum.  
Vissa av informanterna jämförde möjligheten till inflytande inom projektet med möjligheten 
till inflytande i skolan. Vanja lyfte fram möjligheten till att vara med och bestämma som en 
aspekt av projektets arbete som särskilde det från skolan. När Daniel reflekterade kring 
inflytande i projektet relaterade också han det till hur det vanligtvis såg ut för honom i skolan, 
ett sammanhang där han inte upplever att valfrihet existerar på samma vis.    
Men det är ju ganska mycket vi som ska bestämma ändå, i jämförelse med hur det är i, på andra 
ställen som på skolan. Det är inte vi som får mycket val om hur vi vill lära oss om det här. Nä, det 
finns inte särskilt mycket på kartan.  
Det är tydligt att deltagarna har upplevt en möjlighet att få bestämma över innehåll och form 
för det pedagogiska arbetet. De upplevde att ledarna tillät ungdomarnas idéer att få genomslag 
i det arbete som bedrevs i projektet och de såg det som en styrka med gruppernas arbete.  
Det är viktigt att deltagare får utrymme att påverka den pedagogiska processen. Det förhindrar 
att ledarnas perspektiv och kunskaper ensidigt överförs till deltagarna och ger utrymme för 
ungdomarna att använda den kunskap de har. Det pedagogiska arbete som genomfördes i 
projektet var inte styrt av läroplaner och betyg, vilket kan ha underlättat för ledarna att släppa 
viss kontroll och visst ansvar till deltagarna. Samtidigt kan ungdomarnas positiva erfarenhet 
av inflytande över arbetet vara en intressant lärdom att ta med till pedagogiskt arbete inom 
skolsystemet. 
Kontrast mot skolarbete 
Det var inte bara möjlighet till inflytande som skiljde projektets arbete från skolans arbete. 
Flera av informanterna satte det pedagogiska arbetet i projektet i relation till de arbetsformer 
de möter i skolan. Emil från den äldre gruppen upplevde att projektets arbetssätt var lärorikare 
än skolans.   
Jag tycker att man lär sig mer på Uppdrag Ninjas än om man, alltså när man utför aktiviteter eller 
om man gör en temadag eller om man gör en film, än om man bara hade suttit ner och glott på en 
lärare som berättade om det. För då, jag lär mig knappt i skolan typ. […] skillnaden är att Uppdrag 
Ninjas det är ingen lektion. Utan det är verkligen att vi återupplever saker som har hänt. Eller som 
händer just nu. Och sen att vi lär oss på det sättet, medans i skolan så sitter alla på en stol, tittar på 
läraren som pratar om, vad han nu pratar om, och så. Så det är ju väldigt stor skillnad mot en 
lektion. […] Jag lär mig inte så mycket på själva föreläsningarna.  
För Emil var det de praktiska aktiviteterna och möjligheten att få en personlig erfarenhet som 
gjorde projektets arbetssätt lärorikare än skolans. Styrkan med de arbetssätt som användes i 
projektet var att deltagarna fick vara med och vara aktiva; inte passivt lyssna på läraren som 
förmedlar kunskap. Intressant är att han upplevde att de i projektet fick möjlighet att komma 
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nära verkligheten och genom praktiska aktiviteter få uppleva saker som händer eller har hänt, 
vilket han inte upplever sker i skolans undervisning. Citatet signalerar en uppfattning om 
existensen av en objektiv kunskap, möjlig att nå med rätt sorts pedagogisk strategi.  
  
Möbleringen och användningen av det fysiska rummet är också en aspekt Emil lyfter fram då 
han reflekterar kring möjligheten till samtal.  
 […] vi brukar ta in väldigt mycket stolar och sitta nere i en cirkel och det funkar ju väldigt bra. 
Det går ju väldigt lätt att snacka. Det är inte någon som sitter två meter utanför och försöker säga 
något, men inte lyckas. Utan alla är med och alla får plats så alla får allt de vill, typ.   
Emils citat visar på en upplevelse av rummet och möbleringens påverkan på det pedagogiska 
arbetet. Han framhöll att alla, med hjälp av den medvetna placeringen av stolarna, blev 
inkluderade i gruppen.   
Daniel lyfte fram projektets praktiska arbetssätt och att de fick möjlighet att lära genom flera 
sinnen, vilket han saknade i skolarbetet.  
Jag tycker faktiskt att det är mer lärorikt än […] det vi lär oss i skolan. För att i skolan så kommer 
vi, så har vi en föreläsning och så ”expektas” vi att vi ska leta upp allting på internet, så ska vi 
kunna allting till ett prov. Så går man till Ninjas så berättar ni om det och så här. Man får göra typ 
övningar och man förstår det på ett bättre sätt genom att vi både hör er och gör det. Vi lyssnar, vi 
pratar, vi diskuterar om det.  
Skolan har en lång utbildningstradition och det är den teoretiska kunskapen, överförd från 
lärare till elever, som har varit förhärskande (Andræ-Thelin, 2005, Björklid, 2005). De 
aktiviteter som gjorts inom projektets ramar har därmed varit ett tydligt brott mot denna 
tradition, vilket Daniel uppmärksammar och uppskattar.  
Vanja framhöll möjligheten till inflytande. För henne innebar inflytande bland annat att 
deltagarna fick vara med och besluta om innehåll och arbetssätt i projektet, vilket är något hon 
beskrev som annorlunda i jämförelse med skolan. 
Och så tycker jag att det, det blir ju annorlunda från att gå i skolan för man väljer själv och vi är 
med och påverkar och vad vi vill göra och sånt. På det viset tycker jag att vi jobbar på ett bra sätt 
och får ut bra saker ifrån det.  
Josefin upplevde att arbetet i projektet och skolarbetet kompletterade varandra. I hennes fall 
berodde detta på att hon gick ett gymnasieprogram med inriktning på mänskliga rättigheter 
och hållbar utveckling, vilket även var teman de behandlade i projektet.  
Sen går jag ju på en skola för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter och det har kanske 
också gjort att jag har fortsatt med Ninjas. Eftersom annars kanske fokuset hade försvunnit i min 
vardag […] men nu har jag det hela tiden. […] jag går inte till normbrytande tänkande när jag är 
med Ninjas på torsdagar utan jag har det hela tiden. 
Samtidigt ogillade hon när arbetsformerna i projektet blev för lika de arbetsformer hon mötte i 
skolan. Då upplevde hon att hon tappade en del av glädjen med att vara med i projektet.  
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[…] just det att det i perioder kan det bli lite liksom skoligt. […] då har jag tyckt att det har varit 
mindre kul. Det har varit mer ett måste än något som så här, men det här gör jag för att det är kul 
liksom. 
Även Anna upplevde att arbetet i projektet och skolarbetet kompletterade varandra. Hon 
ansåg att projektets aktiviteter kunde väcka intresse och tankar hos henne, men att det var 
svårt att få en djupare teoretisk förankring i de teman som berördes under aktiviteterna. 
Teoretiska kunskaper var istället något hon kunde fördjupa sig i under lektionstid i skolan.  
Mycket av det vi gör i Ninjas är praktiska saker och i skolan är det mycket att man har teoretiska 
saker. Och jag tror att det finns både för- och nackdelar med att man har liksom mycket som är 
praktiskt. Men jag känner väl att jag har lärt mig en hel del på Ninjas som jag ändå har tyckt har 
varit roligt. […] för att man kan binda det till en tanke eller så som man har, så att det stannar kvar. 
Men, sen så tycker jag ändå att man har fått lära sig om mänskliga rättigheter efteråt nu i skolan 
och då känns det som att man får ta reda på mer fakta själv och man kan fördjupa sig i det och 
reflektera. 
Relationen mellan vuxen och ungdom skiljde projektets pedagogiska arbete från skolan. Emil 
upplevde att den gemenskap som fanns i gruppen saknades i skolan och med lärarna.  
Det är liksom inga lärare som står och tittar på oss och kollar om allting går bra. Eller är med och 
håller i föreläsningar och sånt. Utan det är liksom bara vi, och vi har ju byggt upp en gemenskap 
som man liksom inte bygger upp med en lärare.  
Informanterna såg en styrka i att projektet använde andra arbetsformer än skolan. Möjlighet 
till inflytande över arbetsprocessen och de praktiska pedagogiska strategierna var de 
viktigaste skillnaderna. Samtidigt ansåg några deltagare att skola och projekt kunde ge två 
olika vägar till kunskap: en praktisk tankeväckande och en fördjupande teoretisk.  
Glädje 
En aspekt många av deltagarna underströk när de berättade om projektets innehåll och form 
var en känsla av glädje och att ha kul tillsammans. Som Anna och Josefin beskrev i citaten 
ovan upplevde de att projektet var roligt och kul. Emil fann till exempel glädje i de nya 
kunskaper han fick via projektet.  
Ja, alltså, ja, det har ju varit kul. Ibland är det inte lika kul men det är oftast väldigt kul. […] Jag 
tycker att det är kul att få veta hur det är. Sen hur det är kanske inte är kul. Och så är det i många 
fall, men jag tycker att det är intressant att veta hur det är.  
Även Daniel kände glädje under de aktiviteter som genomfördes. Han upplevde att de 
kunde ha skoj och lära sig samtidigt.  
Jag har alltid skoj på Ninjas. Det är kul och det är lärorikt också, man, det är bara skoj tror jag (...) 
Det här att man har olika projekt, som att göra film eller kanske gå igenom en lek, och ändå lära 
sig något nytt.  
Att glädje skulle dyka upp som tema i ungdomarnas erfarenheter var oväntat. Flera forskare, 
däribland Kumashiro (2002), menar att pedagogisk verksamhet som belyser och utmanar 
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normer kan skapa obehag och personliga kriser hos dem som deltar i verksamheten. Därmed 
blev jag positivt överraskad av ord som kul och skoj vilka Emil, Daniel, Anna och Josefin 
använde när de beskrev aktiviteter de gjort tillsammans i gruppen. Samtidigt saknades 
aktiviteter och diskussioner i vilka deltagarnas egna positioner och privilegier belystes samt 
deras roller i de processer som skapar norm om avvikare, vilket kan vara en anledning till att 
de framhåller glädje men inte kris och obehag. Det bör även framhållas att projektet är 
frivilligt och de intervjuade ungdomarna har valt att stanna kvar i projektet, vilket de troligtvis 
inte hade gjort om de inte funnit glädje i det arbete de gör tillsammans.  
Glädjens roll i ungdomarnas upplevelser är ändå en intressant aspekt eftersom det inte har 
framhållits av de forskare som analyserat den normkritiska pedagogikens innehåll och form. 
Glädjen de upplever kan vara en lärdom om hur kunskap om normer samt hur dessa kan 
förändras  
Hur normgrunder behandlas 
Som beskrivits tidigare var det svårt att ge alla normer lika utrymme. Exempelvis behandlades 
könsnorm mer frekvent än andra normer, och klassnormer var mycket svåra att ge utrymme. 
Under intervjuerna beskrev informanterna hur de upplevde att olika normer gavs utrymme i 
den pedagogiska verksamheten. Emil var den enda informant som upplevde att alla normer 
behandlades.  
Vi jobbar med alla normer, alltså könsnormer, så här kroppsnormer, åldersnormer vi jobbar liksom 
med alla normer. 
Övriga informanter uppfattade att det varit svårt att inkludera olika normgrunder i lika stor 
utsträckning och att vissa favoriserades av olika anledningar. Men, informanterna har olika 
uppfattningar om vilka normer som de har belyst mest i arbetet. Sandra från den äldre 
gruppen upplevde att kön, etnicitet och funktionalitet hamnade i fokus i aktiviteter och 
samtalsämnen.   
[…] könsnormer och etnicitet och det här med funktionsnedsättning. De tre tar upp rätt mycket. De 
försöker hela tiden liksom så här. Jag vet inte, de tar alltid över” […] vi jobbar alldeles för mycket 
med de tre. Men jag vet inte, och det är kanske är det som ligger dem närmast hjärtat […].  
Vanja som deltog i samma grupp som Sandra hade en annan syn på vilka normer som hamnat 
i centrum av projektets arbete. Hon upplevde att åldersnormen hade getts utrymme, inte 
genom att de verbaliserat den tydligt men för att de är unga, vilket för henne per definition 
leder till att de arbetade med den. Normer om sexualitet, heteronormen, fick mycket utrymme 
medan normer kring etnicitet inte fick samma fokus, något hon inte tyckte stämde med det 
hon ville att de skulle fokusera på.  
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 […] åldersnormen har vi ju arbetat väldigt lite med eller det är nog så att det är vi ungdomar som 
tar platsen. På det viset jobbar vi ju med den. Jag visste inte att den ens fanns innan den kom. […] 
det kanske är för att vi gjorde Pridefestivalen men det har varit väldigt mycket mer att 
heteronormen, att de har uppmärksammat den mer än vithetsnormen.  
Daniel, till skillnad från Vanja, menade att den norm som fick mest plats i arbetet i den yngre 
gruppen var könsnormen. 
Vissa normer får mer uppmärksamhet än andra tycker jag ändå. Typ könsnormen får mer 
utrymme, kanske, jag skulle nog säga att den får ganska mycket utrymme. Men, jag kan inte tänka 
särskilt så här vilka som får mer utrymme. Men jag märker så här att vissa kan vi sitta och prata i 
en halvtimme och vissa kan vi bara gå över på fem sekunder. Könsnormen till exempel, den så här 
affektar alla. Den är så här: alla är killar eller tjejer och så alla blir berörda. Medan typ, den här 
normen om religion, de flesta är antingen […] ateistiska eller kristna. Eller, alltså […] vi har […] 
vi har inga muslimer i gruppen, eller […] judar. Alltså, det blir inte lika mycket att prata om.[…] 
Om vi hade haft någon som var av just den religionen eller av just den så hade de kanske uttryckt 
vad de tycker och kanske det hade blivit en större diskussion.  
Flera av informanterna svarade att personligt intresse och personliga erfarenheter spelade roll 
för vilket fokus olika normer fick. Vanja ansåg att de lyfte fram ålder eftersom de var unga, 
Sandra menade att de normer som låg vissa andra deltagare varmare om hjärtat fick mest 
utrymme i arbetet. Enligt Daniel berodde fokuseringen på könsnormen på att den var något 
alla i gruppen hade en relation till. Övriga normer fick inte lika mycket utrymme eftersom de 
inte påverkades av dem. Vad han belyser är att det då behöver finnas individer i gruppen som 
av samhället betraktas som avvikare för att normgrunden ska fånga vår uppmärksamhet. I 
fallet religion skulle det behövts någon som tillhörde en annan religion än kristendom för att 
deltagarna skulle ha reflekterat kring normer om religion. Att Daniel framhåller att avsaknad 
av normbrytare leder till osynliggörande av vissa normer kan vara en indikator på att 
privilegier och deltagarnas roll som normbärare inte har framhållits i tillräckligt stor 
utsträckning i aktiviteterna.   
Kunskap 
Ungdomarna upplevde att de genom projektets arbete har fått nya kunskaper. De upplevde att 
de hade lärt sig mer om demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet i allmänhet och 
normer i synnerhet. Informanterna beskrev att de redan hade ett intresse av att fördjupa sig i 
samhällsfrågor om demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet men att många av dem 
inte kunde så mycket om dessa frågor. Genom sitt deltagande kände de att deras kunskaper 
hade ökat. Själva begreppet normer samt dess innehåll var något nytt för dem och något de 
hade lärt sig genom projektet. 
Amir från den äldre gruppen upplevde att han fått stora kunskaper om normer genom det 
arbete de har gjort i projektet. 
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För det första så visste jag inte vad normer var. […] har jag lärt mig mycket mer om sexualitet till 
exempel, hur det är och sådant som jag inte visste innan eller tänkte på innan. Det är jätteolika, 
men allt som handlar om normer, sexualitet, mänskliga rättigheter har jag lärt mig jättemycket om. 
För Sandra från den äldre gruppen gav deltagandet ny förståelse för samhället. Hon förstod att 
det fanns ett större begrepp för de olika förväntningarna på könen hon, sedan tidigare, visste 
fanns.  
Jag visste inte ens vad en norm var, eller så här. Jag visste inte ens att ordet fanns. Alltså, jag visste 
ju det här att till exempel är du tjej så ska du bete dig så också, men jag visste inte att det fanns 
liksom ett samlat ord för de olika grupperna.  
Sandra beskrev att hon tidigare inte hade haft något intresse av samhällsfrågor. Hon är också 
den informant som tydligast beskrev att hennes medvetenhet om samhällets orättvisor hade 
förändrats. Hon beskrev att hon hade fått helt nya glasögon att betrakta världen med: 
[…] det är hela tiden när jag liksom, alltid så är det liksom, hittar jag en massa orättvisor och det 
gjorde jag aldrig innan.  
Josefin från den äldre gruppen beskrev att hon tidigt i tonåren började se att samhället var 
orättvist. Hon beskrev att projektets arbete varit ett stöd för henne i den tankeprocess som hon 
själv påbörjat tidigt. Hon trodde att hon förr eller senare skulle ha fått de kunskaper hon fått 
idag, men att gruppen hjälpt henne att komma till insikter snabbare.  
 […] man utvecklar sina tankar, alltså normkritiskt […] jag har börjat gräva i de sidorna mycket 
mer. Men jag tror ändå att jag hade, att jag hade hamnat i detta på något sätt liksom […] eftersom 
jag är så som person. Jag har varit det, jag har alltid haft väldigt svårt för när det har varit orättvist. 
Så det har väl alltid legat mig liksom naturligt. Men jag tror att det har gynnat den processen jätte-
jättemycket. Så då hade jag, där jag kanske skulle ha varit om två år kanske, om jag hade läst på 
högskola kanske, men jag är här nu istället. Ja, alltså att jag har fått utveckla det lite fortare.   
Vanja från den äldre gruppen berättade att hon genom sin mammas intresse för samhällsfrågor 
redan tidigare hade en viss medvetenhet. För henne hade det alltid varit självklart att alla ska 
få vara som de vill och att det exempelvis inte spelade någon roll vem man blev kär i. Men 
eftersom hon hade fått det hemifrån såg hon det som personliga åsikter. Hon tänkte att det var 
mer ett sätt att leva och avhängigt personliga val på samma sätt som en person kan välja att 
odla sin egen mat eller handla ekologiska varor. Genom projektet fick hon en bredare 
teoretisk bas att bygga sina åsikter på och en möjlighet att möta människor som tänkte på 
liknande sätt som hon gjorde.  
Och när jag har fått lära mig mer om en norm så ger det ju mig ett större underlag att, alltså, att 
grunda min uppfattning om hur jag tycker att samhället ska vara och så. […] Alltså, eftersom att 
mamma har jobbat med det här har hon ju präntat in i min hjärna från att jag var liten att tjejer visst 
kan åka skateboard och killar kan leka prinsessor. Det är inget fel att bli kär i en tjej även att man 
själv är tjej och så vidare. Så att jag har ju alltid tänkt. Jag har ju alltid vetat att det inte är något fel 
i att vara antingen homosexuell eller ha en annan hudfärg eller klä sig på ett annat sätt. Men jag 
tänkte inte på det som normer, utan jag tänkte mer som att det var min tanke. Det är ju väldigt 
många som tänker att man bara ska äta ekologisk mat och så lever de som de lever på sitt lilla sätt 
att de odlar alla sina grönsaker själv. Och sen, jag har levt på det sättet att alla människor är lika 
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mycket värda. Så det har mer varit som en livsstil för mig att alla får göra som de vill, tycka vad de 
vill och så. Jag tänkte inte att det fanns normer. Jag tänkte mer att det fanns folk som inte… folk 
som tyckte att andra människor var mindre värda.  
Daniel från den yngre gruppen gick med i projektet eftersom han hade ett intresse av att 
fördjupa sina kunskaper om demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Han beskrev 
att han innan han gick med i gruppen inte hade kunnat så mycket om dessa samhällsfrågor 
men han hade haft en önskan att få ökad kunskap om dem. Han tyckte också att han inte hade 
fått lära sig om demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter i skolan. När de i årskurs 
nio nu lärde sig om detta i skolan tyckte han att det var lätt att förstå eftersom han hade fått så 
mycket kunskap genom projektet. När Daniel fick frågan hur mycket kunskap han hade om 
jämställdhet innan han gick med i projektet svarade han:  
I jämförelse, ganska lite. Det var något som jag så här verkligen ville lära mig mer om. Men det 
kom aldrig i skolan, exakt nu mot slutet av nian som vi får lära oss. Jag tycker att det är alldeles för 
sent. Alltså nu, den här kursen är hur lätt som helst för mig. Jag kan ju redan allt så man bara 
lämnar in arbeten. 
Emil från den yngre gruppen gick med i projektet för att han ville få fördjupad kunskap om de 
mänskliga rättigheterna. Han beskrev att han upplevde att han hade blivit påverkad av det 
arbete de har gjort i gruppen. Det var till stor del de mänskliga rättigheterna han tyckte att han 
hade lärt sig mer om. På frågan om han hade blivit påverkad svarade han: 
Ja det klart jag har blivit påverkad. För innan hade jag nästan ingen uppfattning om mänskliga 
rättigheterna. Jag hade ingen aning om vad de var. Jag visste att de var trettio stycken och att man 
har rätt till mat och man har rätt till bostad. Men alltså liksom, det är två av trettio. Och ja, det är 
inte mycket alls. Så jag har ju lärt mig mycket mer om vad det är. Och nu tror jag att jag kan sitta 
och nämna 25 i alla fall, av de 30. Och de andra har jag säkert i bakhuvudet någonstans. Det, man, 
alltså, man bara har lärt sig om hur det är.   
Emil framhåller faktakunskaper när han funderar kring vad han har lärt sig i projektet. En 
tänkvärd del av hans citat är att han upplever att han har lärt sig om hur det är. Det kan vara 
en hint om att de i gruppen inte har problematiserat kunskaper och tankar om samhället och 
om normer i tillräckligt stor utsträckning.  
Personlig utveckling 
Flera av informanterna berättade att de upplevde att de hade gjort en personlig utveckling 
genom projektets arbete. Det handlade om hur de uppfattade sig själva, sin omgivning och hur 
de väljer att agera i livet. Amir upplevde att hans självförtroende och hans tilltro till att 
argumentera och ifrågasätta hade växt som en effekt av hans deltagande i projektet och han 
beskrev att han hade utvecklats. Han ”växte mentalt, växte på ett bra sätt” och han upplevde 
att projektet ”förstärkt mitt självförtroende på ett sätt, mitt självförtroende att säga emot”.  
Vanja från den äldre gruppen beskrev att de diskussioner om könsnormer som förts i gruppen 
hade inspirerat henne till att agera på ett normbrytande vis i sin vardag. Efter att de hade 
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pratat om att flickor vanligtvis tar mindre plats i det sociala rummet ville hon försöka ändra 
detta genom att ta mer utrymme. Hon ville ”försöka ändra det genom att ta mer plats”. De 
erfarenheter hon fått genom projektet hade gjort det minde obehagligt att ta plats i sociala 
sammanhang. Hon beskrev att hon ”inte är lika rädd för att låta och sånt” och upplevde sig 
inte ”så blyg längre”.  
Josefin från den äldre gruppen beskrev att hon i de tidiga tonåren kunde vara både arg och 
uppgiven över de orättvisor hon såg i samhället. Hon kände sig relativt ensam med sina tankar 
och upplevde att ingen skulle ta dem på allvar. Genom att de vuxna i projektet lyssnade på 
henne fick hon inspiration till att göra något för att förändra samhället men kände sig även 
lättad och öppnare i sina tankar och sitt agerande.  
Jag var väldigt arg på jättemycket när jag var i så här i yngre tonåren. Jag var alltid arg. Och sen så 
pratade vi och så kom jag på att det fanns saker att vara arg på så då vände jag det jag var arg på 
och tyckte var fel på. […] Det klart alltså, när man är, när man är så ung, alltså jag var ju bara 
fjorton, femton, när jag började vara, liksom bli intresserad av […] att det finns orättvisor och sen 
upptäcka att man kan göra någonting. Det var väldigt stort för när man är så pass liten så tänker 
man ”ne, men det är ändå ingen som lyssnar” och så här. Men när man, när då till och med en 
vuxen kan plocka upp en och så här ”men det kan man faktiskt” och ruskar om en lite så, så blir 
man väldigt lättad liksom. […] Och det tyckte jag ju så klart var jättebra. Men också när, även fast 
man utvecklar sina tankar alltså normkritiskt, så, så alltså blir man nog mer öppen också som 
person. 
Sandra från den äldre gruppen var den informant som beskrev att hon innan projektet 
egentligen inte hade något intresse av att engagera sig för samhällsförändring. Hon var också 
den informant som tydligast berättade att hon såg på tillvaron på ett helt annat sätt idag än hon 
gjort tidigare. Hon upplevde att hon känner sig som en helt annan person idag eftersom hon 
uppfattade omgivningen och samhället på ett helt annat vis än före projektet.  
Det har varit väldigt lärorikt. Man, jag vet inte, man ser livet på ett helt annat sätt nu. Man kan inte 
kolla på en film utan att så här ”nä, men där är nånting orättvist och liksom så här hela tiden” […] 
Men alltså, det är hela tiden när jag liksom, alltid så är det liksom, hittar jag en massa orättvisor 
och det gjorde jag aldrig innan. Då var jag liksom, jag ett stort problem själv, men ja, jag vet inte, 
jag känner som att man är en helt ny person nu. […] Jag skötte väl mitt eget och sket fullständigt i 
vad som hände runt omkring mig. Det var liksom deras problem om man säger så, men nu är det, 
jag vet inte, man har växt jättemycket som person. […] jag har lärt mig att se livet på ett helt annat 
sätt. Man ser orättvisorna ” […] Jag känner som att man är en helt ny person nu.  
I Josefins och Sandras citat är det tydligt att de inte placerar sig själva i det samhällssystem de 
upplever som orättvist. Det framkommer inte hur de ser på sin roll i reproduktioner av normer 
samt hur de förhåller sig i relation till de orättvisor de möter, vilket kan indikera att mycket 
fokus har riktats utåt, mot andra företeelser och institutioner i samhället.   
Inspiration till fortsatt arbete.   
Projektet varade under en begränsad tid, vilket alla deltagare varit medvetna om. Ett av målen 
med arbetet som bedrevs i grupperna var att ungdomarna skulle kunna arbeta vidare för 
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samhällsförändring även efter att projektet var slut. Eftersom deltagarna visste om att 
projektet inte var en permanent verksamhet så reflekterade de kring hur de trodde att det 
skulle bli när det var slut. Flera av de intervjuade tyckte att de blivit inspirerade till att 
fortsätta belysa och engagera sig i samhällsfrågor på olika vis.  
Anna gick sista året på högstadiet och skulle följande höst börja på gymnasiet. För henne 
innebar detta att projektet då skulle vara slut eftersom projektets arbete bedrevs på hennes 
högstadieskola. Hon trodde dock att de kunskaper och tankar hon fått genom projektet skulle 
inspirera henne till att fortsätta arbeta för samhällsförändring. Hon var intresserad av att läsa 
ett gymnasieprogram med fokus på spelutveckling och trodde till exempel att de kunskaper 
hon fått genom projektet skulle kunna vara användbara vid spelutveckling.  
Jag tror knappast inte att det här är något jag kommer att glömma bort. Utan jag kommer väl bära 
det här med mig och liksom ta vara på det i min framtid […] jag tror ju självklart att jag kommer 
att fortsätta försöka engagera mig i jämställdhet och så för att jag tycker liksom att det är något 
som behövs i vårt samhälle. […] varför inte göra ett spel som på något sätt anspelar på demokrati 
eller något som behöver förändras i samhället.  
Sandra var en av de deltagare som var engagerade i Prideparaden och Pridefestivalen som 
gruppen var med och arrangerade. När hon intervjuades var hon mer engagerad i planeringen 
av Pride än i projektet. Hon beskrev att hon hade fått ett engagemang för HBTQ-rättigheter 
och kände ett starkt engagemang för att fortsätta arbeta för samhällsförändring.    
Jag vill liksom ändra hela synen på det. Det ska inte vara svårt för någon att berätta om sin 
sexuella läggning eller vad det nu kan vara. Det ska vara självklart, de ska inte behöva bli 
trakasserade och utsatta i skolor och ute på stan och så här. Utan, jag vet inte, det ska väl vara lika 
för alla. Oavsett kön och läggning och hur många könsorgan man har eller vad det nu kan vara. 
Det ska inte spela någon roll över huvud taget.  Det känns som att det är den enda fördomen som 
ingen jobbar mot. Jag vill att de ska suddas ut helt och hållet.  
Projektet har för Josefin inneburit en tilltro till att det är möjligt att förändra de orättvisor hon 
möter, och hon berättade att hon ständigt kom i kontakt med frågor som väckte hennes 
engagemang. Hon blev ständigt inspirerad till att arbeta för samhällsförändring. Utöver att 
delta i projektets arbete drev Josefin bland annat en blogg och lärde sig att dj:a. Teman som 
väckte hennes intresse fann hon bland annat i media.  
[…] men det kan ju vara om jag har läst någonting eller jag har sett någonting på TV eller 
någonting i en serie, bara men va fan ”det här är ju helt sjukt alltså”. Eller om jag ser typ en reklam 
eller en notis på internet. […] sen en annan dag så är det mycket kring Femtastic och Crossing 
Borders’ Fatta som jag liksom vet väldigt mycket om, och då har det varit det som har varit i fokus 
liksom.  
Amir var en av de ungdomar som deltog i den dragworkshop projektet arrangerade. Han 
nämnde workshopen som ett exempel på en erfarenhet som inspirerade honom till att fortsätta 
engagera sig för samhällsförbättring.  
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 […] att ha smink på sig, jag tyckte att det var jättejobbigt. Och att tjejer gör det nästan varje dag. 
Så klart inte alla, men det finns ju vissa som gör det varje dag. Och att de känner att de behöver det 
för att de ska se fina ut. Det gav mig typ en anledning att, att fortsätta kämpa på typ. Att bryta de 
normer, att alla är fina på det, på deras sätt. 
Vanja var bland annat intresserad av att fortsätta arbeta med filmproduktion. Hon var en av de 
deltagare som var med då filmen Bechdeltestet spelades in. Under den aktiviteten fick hon 
prova på alla uppgifter som ingår i en filmproduktion, från att filma och regissera till att 
klippa filmen till färdig produkt. Det var ett exempel på erfarenhet och kunskap hon hade fått 
via projektet som hon upplevde att hon skulle kunna få användning av senare i livet.  
[…] om jag lär mig det här nu så kommer jag att kunna göra det här i mitt jobb sen och utveckla 
det på andra sätt är vad många andra gör. 
Sandra upplevde att de kunskaper och tankar hon fått via arbetet i gruppen hade gjort henne 
medveten om samhällsorättvisor. Hon upplevde att den nya kunskapen gjorde det svårt för 
henne att blunda för orättvisor och framhöll att hon, stärkt av de nya kunskaperna, skulle 
ingripa om hon såg att andra människor blev kränkta.  
Man ser orättvisorna. Man blundar inte bara för dem utan ser man en orättvisa försöker man göra 
någonting åt det. Skulle jag se någon bli kränkt på stan så liksom går jag emellan och säger stopp.  
Utifrån bland annat Kumashiros (2002) teorier om den normkritiska pedagogikens effekter 
väntade jag mig att ungdomarna skulle beskriva det pedagogiska arbetet som mer omvälvande 
än de gjorde. En informant, Sandra, framhöll tydligt att hon kände sig som en helt ny person 
idag. För de andra informanterna var den pedagogiska processen inte verkat lika omvälvande. 
De fann projektets arbetsformer och innehåll intressanta och givande, och fann i gruppen 
trygghet och inspiration. De delade ett intresse för samhällsförändring men ingen av 
informanterna berörde dock sin egen roll i de orättvisor de såg i samhället. De framhöll att de 
ville påverka andra och förändra samhället till det bättre men positionerade inte sig själva i det 
system de ville förändra.  
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Sammanfattande diskussion   
Syftet med denna studie var att analysera hur implementering av normkritisk pedagogik kan 
ske och vilka effekter den kan få på dem som deltar i den pedagogiska verksamheten. Under 
fyra månader följde jag projektet Uppdrag Ninjas som arbetar med demokrati, jämställdhet 
och mänskliga rättigheter ur ett normkritiskt perspektiv. De två grupperna i projektet, med 
ungdomar mellan 13 och 19 år, observerades och sju ungdomar ur grupperna intervjuades. 
Alla ungdomar deltog på frivillig basis, vilket skiljde projektet från skolundervisning.  
Flera olika pedagogiska strategier användes för att belysa norm och avvikare och för att 
utmana de normer som omger oss, alla i linje med de förhållningssätt Kumashiro anser 
kritiserar privilegiering och andrafiering samt förändrar elev och samhälle. Möjlighet till 
samtal och diskussioner var en av de framträdande pedagogiska strategier som användes i 
projektets verksamhet. Detta skedde genom att ungdomarna träffades tillsammans med 
ledarna för att prata om och belysa tankar och åsikter kring demokrati, mänskliga rättigheter 
och jämställdhet. Vid andra tillfällen skedde samtalen i samband med de praktiska aktiviteter 
grupperna genomförde. Då var det innehållet i den genomförda aktiviteten som diskuterades 
och sattes i ett större sammanhang. Detta var tillfällen för ungdomarna att ventilera sina 
tankar kring de teman som berördes. Att samtala och diskutera med varandra gav en möjlighet 
att kunna fördjupa och vidareutveckla de tankar och åsikter de hade, vilket ungdomarna 
beskrev som en stor fördel med projektet.   
Rollspel, lek och spel var aktiviteter som, speciellt i den yngre gruppen, användes för att 
belysa och utmana normer. Vissa av aktiviteterna utmanade normer i skolmiljön om hur 
ungdomar och vuxna förväntas agera. Genom normbrytande aktiviteter som att springa, kasta 
saker och stå på möbler utmanas föreställningar om vem som äger kunskapen i skolrummet 
och hur aktörer i skolrummet får vara mot varandra. Rollspelen gav dessutom deltagarna en 
personlig erfarenhet som skapade förståelse och insikt.  
För att skapa en medvetenhet om de normer ungdomarna möter i sin omgivning analyserade 
de bild och text. De granskade bilder i dagstidningar och undersökte representation och 
porträttering av kategorier som kön, etnicitet och sexualitet i läromedel. Genom detta kunde 
de skapa en uppfattning om det visuella och det skrivna språkets roll i konstruktionen av norm 
och avvikare. Samtidigt var det strategier som riskerade att skapa en bild av att någon annan, 
extern aktör, var ensidigt ansvarig för konstruktioner av normer.  
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Den skapande verksamheten var en framträdande pedagogisk strategi i verksamheten. 
Ungdomarna fick genom filmproduktion, rollspel, utställningar och andra kreativa arbetssätt 
analysera och förmedla budskap och kunskap om normer. Det var tydligt att skapande 
verksamhet var ett användbart verktyg i den normkritiska pedagogiken. Ett kreativt 
förhållningssätt var även framträdande i exempelvis speeddejtingen, i vilken de skapade nya 
former för politiska samtal. Kreativitet hjälper oss att tänka utanför ramarna och att använda 
och omvandla kunskap till en ny produkt. Därmed kunde ungdomarna hitta sätt att bruka den 
kunskap de hade och sätta den i ett nytt sammanhang. Det var då nödvändigt för dem att 
reflektera kring de egna föreställningarna och vilket budskap de vill nå ut med.  Att omvandla 
den teoretiska, abstrakta kunskapen till en konkret produkt kunde hjälpa dem förstå de 
komplicerade sammanhang de ville analysera.  
Ett intersektionellt perspektiv på normer är en central del av analyser av norm och avvikare 
inom normkritisk pedagogik. Det innebär att se att alla individer i en kategori inte upplever 
liknande effekter av de normsystem som existerar. Det är kombinationen av exempelvis kön, 
sexualitet, etnicitet, ålder, religionsåskådning och klass som skapar upplevelsen av norm och 
avvikare. Men vid implementeringen av den normkritiska pedagogiken i projektet framträdde 
att det var svårt att belysa ett intersektionellt perspektiv. Till viss del kan detta bero på att det 
kan krävas vissa förenklingar för att skapa medvetenhet om att norm och avvikare existerar. 
Först kan deltagarna behöva förstå kategorierna separat för att senare kunna göra en mer 
komplex analys, och det kan vara komplicerat nog att förstå vad exempelvis heteronorm 
innebär utan att etnicitet, kroppsfunktion, ålder etc. inkluderas. Men det är viktigt att inte 
stanna vid en förenklad förståelse av norm och avvikare. Därför är det viktigt att introducera 
det intersektionella perspektivet, så att bilden av verkligheten inte blir så förenklad att den inte 
längre stämmer. 
För ledarna i gruppen var det viktigt att skapa ett demokratiskt, avslappnat socialt klimat där 
varje individ sågs som en fullvärdig, kompetent medlem av gruppen. För detta krävdes att de 
lämnade traditionella, auktoritära ledarroller bakom sig och vågade acceptera det kaos som 
också kunde uppstå i gruppen. Speciellt tydliga var brotten med de traditionella ledarrollerna i 
den yngre gruppen eftersom den befann sig i en skolmiljö. Skolan har en lång tradition av 
elever som mottagare och lärare som förmedlare av kunskap, och att dessa roller finns i 
skolans miljö märktes tydligt när ledarna agerade normbrytande mot de traditionella 
ledarrollerna. Personligen blev jag medveten om att jag var påverkad av den nyauktoritära 
trend som finns inom skolan. Jag märkte en reflex hos mig att kräva ordning och reda i 
gruppen, men jag såg efter en period de stora vinster som fanns med att våga tillåta ett litet 
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kaos i den pedagogiska verksamheten. Ur detta kaos skapades ofta en glädje och lekfullhet 
som förde deltagarna närmare både varandra och ledarna. Deltagarna upplevde också att 
gruppen var en källa till inspiration och glädje, vilket de inte med säkerhet hade gjort om det 
sociala klimatet hade varit striktare.  
Normkritisk pedagogik inbegriper även självreflektion. Det räcker inte att förstå hur samhället 
är konstruerat och hur norm och avvikare ser ut. Vi behöver reflektera över vilka privilegier vi 
själva har i samhället, vilken roll vi har i återskapandet av norm och avvikare och vilka roller 
och normer vi skapar i den egna gruppen. Det är först då det verkligen kan bli möjligt att 
utmana de föreställningar vi har. Detta kan vara obehagligt och kan, enligt bland annat 
Kumashiro (2002), medföra att vi inte vill fortsätta lära eftersom vi kan behöva omvärdera 
våra egna tankar och handlingar. I det arbete som gjordes i projektets grupper riktades inte 
mycket ljus mot deltagares och ledares egna positioner, agerande och tankar, vilket 
framträdde både under observationerna och i informanternas svar. Ofta hamnade fokus istället 
på någon företeelse eller samhällsinstitution som bidrog till konstruktionen av norm och 
avvikare, exempelvis skolan eller media. För att verkligen förstå, utmana och förändra normer 
är det därför viktigt att inkludera självreflektionen i det pedagogiska arbetet.  
Normkritisk pedagogik ska innebära att mindre ensidigt fokusera på kön, vilket tidigare har 
varit vanligt i skolans likabehandlings- och demokratiarbete. Dock visade det sig att det var 
svårt att, i det pedagogiska arbetet, inkludera flera olika normgrunder och ge dem liknande 
utrymme. Ungdomarna själva förklarade att det var preferenser hos ledare och deltagare som 
styrde vilka normer som analyserades och att avsaknad av normbrytare i gruppen ledde till att 
vissa normer kom i skymundan. Detta kan återspegla att det är svårt att inkludera ett fokus på 
individers privilegier, det vill säga de fördelar en person kan ha då den anses följa normen.   
Det är istället när normbrott framträder som normen tydligt märks. Exempelvis ansåg en av 
deltagarna att avsaknaden av muslimer eller judar i den egna gruppen ledde till att de inte 
lyfte normer kring religion. Enligt resonemanget hade det krävts företrädare från den grupp 
som betraktas som den andre för att normerna skulle kunna synliggöras och utmanas. 
Normbrytare i gruppen ska dock inte behövas eftersom syftet med de pedagogiska 
strategierna är att beröra både individers privilegier och de mekanismer som skapar norm och 
avvikare.  
Den normkritiska pedagogik som implementerades i projektets grupper ledde inte till det 
obehag och den omvälvning jag väntade mig finna hos deltagarna. Detta beror med stor 
sannolikhet på att lite fokus har lagts på deltagarnas egen roll i de processer som skapar norm 
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och avvikare, och att de redan innan projektet var intresserade av de samhällsfrågor som 
behandlades. Därmed har de inte fått sina kunskaper och sin världsbild utmanade till den grad 
att de har upplevt det som krisartat och omvälvande.  
De deltagare som, efter två år, fanns kvar i grupperna beskrev dem istället som sammanhang 
där de kunde hämta inspiration, stöd och trygghet. Projektet hade gett dem möjlighet att få 
utveckla tankar och synsätt genom dialog och agerande tillsammans med andra som delade 
deras tankar och intresse. I grupperna skedde en form av repetition av de världsbilder 
ungdomarna hade sedan tidigare, vilket istället för kris skapade trygghet. De kunde därmed 
förstärka den bild av verkligheten de redan hade, vilket de fann givande och utvecklande. 
Projektet fyllde därmed en viktig roll i deras identitets- och kunskapsskapande. Dock hade än 
större insikter troligtvis kunnat nås om deltagarna även reflekterat kring sina egna positioner, 
roller och privilegier.    
En knäckfråga vid implementeringen av den normkritiska pedagogiken är att verka för att 
ungdomarna inte kopierar en uppsättning kritiska åsikter som någon annan skapat. Det är 
viktigt att de inte ersätter tidigare uppfattningar med nya utan att skapa sig egna åsikter och 
tolkningar. Detta är svårt men jag tror att skapande av en trygghet i gruppen och ett tillåtande, 
uppmuntrande klimat kan hjälpa deltagarna att verkligen, utifrån en egen tolkning, våga 
utmana sina och andras tankar och åsikter.  
Ungdomarna beskrev att de fann en trygghet i grupperna och att det var givande att möta 
andra med liknande tankar. Detta var en positiv effekt av arbetet i projektet. Dock är det 
viktigt att vara vaksam på vilka gruppnormer som skapas. Det kan tänkas att en grupp som 
arbetar med att kritisera normer undgår att se de normer som skapas i den egna gruppen, eller 
att man tror att gruppen är fri från normer. Det är viktigt att minnas att inga grupper kan 
undgå att skapa normer och det finns alltid en risk att destruktiva normer skapas, även i den 
grupp som vill vara normbrytande. Därför är det viktigt att kontinuerligt uppmärksamma och 
reflektera kring detta i den egna gruppen.    
I denna studie har jag analyserat hur normkritisk pedagogik har använts i en verksamhet som 
befinner sig utanför den formella, institutionaliserade utbildningen. Det hindrar dock inte att 
de lärdomar som har uppkommit ur denna studie kan användas i en skolkontext. Vissa 
konkreta pedagogiska strategier kan användas i skolundervisning. Bild- och textanalyser, 
rollspel, filmskapande och lekar är arbetssätt som med fördel kan användas i flera av skolans 
ämnen. Viktigt att komma ihåg är dock att normkritisk pedagogik övergripande är ett 
förhållningssätt som innebär att vara medveten om att vi genom vårt språk och våra 
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handlingar skapar föreställningar om norm och avvikare. Därför kan och bör alla verksamma 
lärare i skolan reflektera över hur det material och det språk de använder reproducerar 
uppfattningar som inkluderar vissa grupper och exkluderar andra, processer som återskapar 
orättvisor i vårt samhälle. Att bli betraktad som den andre ger skadliga effekter på kroppar 
och sinnen. Därför bör det bedrivas undervisning som motverkar detta.   
Resultaten i denna studie bygger ett antal selekterade individer som frivilligt deltar i ett 
projekt för att de delar ett intresse för jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati och 
uppskattar de arbetsformer som används. Detta innebär att implementeringen av normkritisk 
pedagogik i en annan sorts grupp, exempelvis en skolklass, med stor sannolikhet skapar andra 
reaktioner och effekter. Elever i en skolklass kan ha mycket större spridning av erfarenheter 
och åsikter än vad som har varit fallet i dessa grupper. Detta innebär att den som vill arbeta 
med normkritisk pedagogik i en skolklass fortfarande kan vänta sig starka reaktioner när 
elevernas världsbild, position och roll utmanas. Samtidigt är det viktigt att detta inte 
avskräcker en pedagog från att implementera normkritisk pedagogik eftersom stora vinster 
finns att göra. Eleverna kan, med hjälp av de pedagogiska strategier och förhållningssätt som 
förespråkas inom normkritisk pedagogik, få möjlighet att vidareutveckla sina tänkesätt samt 
fördjupa sig i något som kan intressera dem med hjälp av arbetsformer som inte ryms i 
traditionell skolundervisning.   
Bromseth och Darj (2010b) framhöll i Normkritisk pedagogik - makt, lärande och strategier 
för förändring att det saknas studier av normkritisk pedagogik i en svensk kontext. Denna 
studie har gett en pusselbit till förståelsen av implementeringsprocessen och dess effekter, 
men mycket finns fortfarande kvar att studera. Skola och andra utbildningssammanhang är 
platser där samhällsnormer återskapas och där uppfattningar om norm och avvikare lever 
vidare och överförs till nya generationer. Upplevelser och effekter av normkritisk pedagogik 
inom den formella utbildningen är fortfarande ett outforskat fält, och fler studier behövs 
därför för att kunna förstå dem.  
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Bilaga 1: Lista på informanter 
Intervju 1 Genomförd den 6 november 2013 på Södra Esplanaden Kreativ studio.  Intervjuns 
längd: 27 minuter. 
Josefin, 18 år. Deltagare i projektet sedan 2011. Gymnasieelev, årskurs 3. Deltar i den äldre 
gruppen.  
Intervju 2 Genomförd den 7 november 2013 på Stadsmuseet där projektet har sina träffar. 
Intervjuns längd: 19 minuter. 
Vanja, 14 år. Deltagare i projektet sedan 2012. Högstadieelev, årskurs 8. Deltar i den äldre 
gruppen. 
Intervju 3 Genomförd den 20 november 2013 på Stadsbiblioteket i informantens hemstad. 
Intervjuns längd:19 minuter. 
Sandra, 19 år. Deltagare i projektet sedan 2012. Anställd inom hotell och restaurang. Deltar i 
den äldre gruppen. 
Intervju 4 Genomförd den 25 november 2013 på café i informantens hemstad. Intervjuns 
längd: 26 minuter. 
Amir, 18 år. Deltagare i projektet sedan 2012. Gymnasieelev årskurs 2. Deltar i den äldre 
gruppen. 
Intervju 5 Genomförd den 27 november på café i informantens hemstad. Intervjuns längd: 26 
minuter 
Anna 15 år. Deltagare i projektet sedan 2012. Högstadieelev, årskurs 9. Deltar i den yngre 
gruppen. 
Intervju 6 Genomförd den 4 december 2013 på café i informantens hemstad. Intervjuns 
längd: 24 minuter.  
Daniel, 15 år. Deltagare i projektet sedan 2012.  Högstadieelev, årskurs 9. Deltar i den yngre 
gruppen. 
Intervju 7 Genomförd den 13 december 2013 på café i informantens hemstad. Intervjuns 
längd: 31 minuter.  
Emil, 15 år. Deltagare i projektet sedan 2012. Högstadieelev, årskurs 9. Deltar i den yngre 
gruppen.  
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Arbetet i uppdrag Ninjas 
 Varför gick du med i Uppdrag Ninjas? 
  Varför är du med i gruppen idag?  
 Vad har ni gjort tillsammans, hur har ni arbetat?   
 Vad tycker du om att arbeta ihop som ni gör? Vad tycker du att du har lärt dig mest 
av? Hur upplevde du dragworkshop? 
 Har uppdrag Ninjas påverkat dig? (Om ja:) Hur tycker du att Uppdrag Ninjas har 
påverkat dig? /Vad upplever du att du har lärt dig?  
Normer 
 Hur skulle du beskriva vad en norm är? 
 Hur tänker du kring normer, exempelvis, Varför tror du att de uppkommer?  
 Hur tänker du att man kan förändra normer de normer som finns? 
 Hur upplever du att du tänkte kring normer innan du började i Uppdrag Ninjas?  
 Vilka normer tycker får mest utrymme i det arbete Uppdrag Ninjas gör?  
 Vad tycker du om att ses på museet/ i aulan? (beroende på vilka gruppdeltagare som 
intervjuas) 
 Vad vill du ändra mest på i samhället?  
 Vem har du som förebild? 
 
